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ABSTRAK 
Adolessensie is 'n tydperk waarin identiteitsverwarring maklik kan ontstaan (Louw. 1990:463) 
aangesien die adolessent hom self in 'n oorgangsfase bevind. 'n Positiewe selfkonsep is volgens 
Louw ( 1990:460) egter juis in die stadium belangrik aangesien dit bepalend is van waar die 
adolessent sal in pas in die samelewi~g en watter keuses hy sal maak en of jy in staat sal wees om 
gesonde verhoudings aan te knoop (Staples, I 99 I :I I I). Dit is dus van kardinale belang dat 
adolessente hulleself sal aanvaar. 
lnligting oor selfkonsepontwikkeling is beskikbaar en tog het die navorser gevind dat sommige 
adolessente steeds selfkonsepprobleme ondervind wat. indien dit nie aangespreek word nie, 
struikelblokke mag wees in optimale ontwikkeling en selfaktualisering. 
Die doel van die studie was om vas te stel of 'n selfontwikkelingsprogram die selfkonsep van die 
adolessent kan verbeter. 'n Program waaraan leerders aktief deelgeneem het is volgens 
konstruktiwistiese leerbeginsels ontwikkel en ingedeel in tien sessies van twee ure elk. Nege 
temas is bespreek naamlik: wat is selfkonsep, hoe ontstaan die selfkonsep, die ideale self. 
proaktiewe gesindheid. konflikhantering, selfhandhawende optrede en vriende. Die laaste sessie 
is bestee aan evaluering van die program en die respondente het hulle insette gelewer. 
Die vordering van respondente is gemonitor deur video's op te neem en werkboeke is geanaliseer. 
Maatreels vir vertrouenswaardigheid is voortdurend in gedagte gehou en ontwikkeling van 
respondente is na afloop van die program met die betrokke ouers bespreek. 
Resultate wat voortgespruit het uit die selfkonsepontwikkelingsprogram het die volgende 
bevindinge ingesluit, naamlik: 
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0 Daar kan wei 'n verskil gemaak word aan die selfkonsep van adolessente deur gebruik te 
maak van selfkonsepontwikkelingsprogramme wat volgens Konstruktiwistiese 
leerbeginsels gefasiliteer word. 
0 Daar is ook bevind dat ouers hulle selfkonsepte kan oordra aan hulle kinders en daar is dus 
'n verwantskap tussen die selfkonsep van die ouer en kind. 
0 Verder is daar bevind dat kinders uit dieselfde gesinne soortgelyke probleme ervaar. wat 
die invloed van die ekosisteem en opvoeding bevestig. 
0 Die bevindinge het dan gelei tot aanbevelings vir die navorsing, praktyk en onderwys. Die 
doelwitte wat vir die studie gestel is, is bereik en daar kan aanvaar word dat selfkonsepte 
van adolessente verbeter kan word deur deelname aan selfkonsepontwikkelings-
programme. 
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ABSTRACT 
During adolescence. confusion in idendity can occur (Louw. 1990:463) as adolescents find 
themselves in a period of transition. During this phase of life a positive self -concept is extremely 
important. because it determines where the person will fit into society, choices he will make 
(louw. 1990:460) and whether he is successful in his relationship with his fellow men (Staples, 
1991: I I I). It is therefore extremely important that adolescents accept themselves. 
Although information about self-concept development is available. the researcher found that 
some adolescents still suffer from low self-concept which might, if not addressed. become 
hindrances to optimal development and self-actualisation. 
The purpose of this study was to determine whether self-esteem in adolescents could be 
improved. A program based on Constructivistic principles was developed and ten adolescents 
actively participated therein for ten sessions of two hours each. Nine components of self-concept 
development was discussed, namely: what is self-concept; how is self-concept formed; the ideal 
self; proactive attitude; conflict resolution strategies; self-assertiveness and friends. The last 
session was reserved for the evaluation on the program and self-growth. 
The development of the respondents were assessed and video's were taken. Workbooks were 
also analyzed. Measures to ensure trustworthiness was kept in mind and the development of the 
respondents were discussed with their parents. 
Results obtained from the study included the following: 
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0 A difference can be made to the self-concept of adolescents by applying principles derived 
from the constructivism learning theory. 
0 Parents can influence their children's self-esteem and parents with poor self-esteem might 
very likely find that their children suffer from low self-esteem too. 
0 Furthermore children from the same parents very often suffer from the same shortcomings 
as their parents and siblings, which proves the important influence of education and 
upbringing. 
0 These findings led to recommendations to research, practise and education. The goals of 
this study were surpassed beyond expectation and one could therefore conclude that the 
self-concept of adolescents can be improved by self-concept development programs. 
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HOOFSTUK I 
INLEIDING EN RASIONAAL VAN STUDIE OOR: 
SELFKONSEPONTWIKKELING VAN ADOLESSENTE 
1.1 INLEIDING EN RASIONAAL 
Die lewe behoort aan die entoesiaste (Mason, 1996:4 7). die mense wat glo in hulleself en nie 
geluk soek in hulle omstandighede nie, maar in hulleself (Mason, 1984: I 7). Mense wat die moed 
het om te lewe, wat kritiek kan hanteer, wat soos Dawid voor Goliat (I Samuel I 7) kan staan en 
se die reus is s6 groat, ek kan hom nie mis nie. 
Wenners kom in verskeie groottes, vorms en kleure, die verskil le in mense se gesindhede ten 
opsigte van hulleself (Staples, 1991 :30). Wat jy van jouself dink en glo sal jou sukses in jou 
verdere lewe bepaal (Mason, 1984:42). Elke keuse wat jy in jou lewe maak, berus op jou 
verwagtingvan sukses (Abrams, 1984:32) en jou verwagtingvan sukses berus op jou selfkonsep. 
Volgens Van Schalkwyk ( 1996:32) is selfkonsep 'n persoon se siening van homself. Selfkonsep 
kom tot uitdrukking in wie 'n persoon dink hy is en nie noodwendig wie hy is nie en word 
gebaseer op 'n voortdurende interpretasie en evaluasie van 'n persoon. Elke mens meet hom self 
aan andere op verskeie vlakke byvoorbeeld: sosiale vaardighede, fisiese voorkoms, intellek, 
seksualiteit, persoonlikheid en sosiale status. 
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Die evaluasie kan realisties of onrealisties wees en be"invloed 'n persoon se hele lewe, want soos 
'n man dink, so is hy (Spreuke 23:7). Dit kan daartoe lei dat 'n persoon 'n eenvoudige taak nie 
aanpak nie, omdat hy glo hy nie sal slaag nie, terwyl 'n ander hom onttrek van sosiale verkeer 
(Van Schalkwyk, 1996:35). 
Persone met 'n swak selfkonsep ervaar, volgens Van Schalkwyk ( 1996:34), gevoelens van 
ontoereikendheid ten opsigte van hulle eie vaardighede. Hulle glo maklik hulle gaan misluk en 
sukkel dikwels met gevoelens van minderwaardigheid omdat hulle op hulle eie swakpunte fokus 
en dikwels nie ingestel is daarop om hulle goeie punte te verbeter en uit te bou nie (Van 
Schalkwyk, 1996:34). 
Baie van hulle het dan ook 'n obsessie om geprys te word en dit stoat mense we g. Verder is hullc 
dikwels onaanpasbaar en bang vir nuwe dinge, of situasies en dit kan, volgens Abrams ( 1984:32). 
daartoe aanleiding gee dat hulle nie ten valle ontwikkel nie, aangesien hulle 'n laer verwagtingvan 
prestasie beleef. 
'n Negatiewe selfkonsep kan selfbeperkende gedagtes bevat wat kan lei tot destruktiewe gedrag 
(Staples, 1991 :20) en diep gewortelde gedagtes van wan hoop en minderwaardigheid kan lei tot 
neerlae, voordat 'n persoon nog werklik tot enige aksie oorgegaan het (Peale, 1999: 14). 
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Mense met positiewe selfkonsepte daarenteen sien hulleself as waardig en respekteer en aanvaar 
hulleself (Burns, 1982:6). Hulle tree selfversekerd open is bereid om matige risiko's te neem 
(Van Schalkwyk, 1996:35). Hulle evalueer kritiek vir wat dit werd is en neem dit nie persoonlik 
op nie (Van Scalkwyk, 1996:35). 
Om ontslae te raak van gevoelens van minderwaardigheid is dit nodig om daarop in te gaan en 
dit te analiseer, sodat dit uit die weg geruim kan word. So 'n ontdekkingstog kan 'n lang tyd 
neem en baie pynlik wees (Peale, 1999:2), maar daarsonder is 'n persoon selde in staat om 
proaktief te leef en ten volle te ontwikkel. Selfkonsepontwikkeling is dan moontlik. want sukses 
le in ons manier van dink. "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve "volgens 
Hill in Palladino ( 1994:32). Ons is nie uitgelewer a an omstandighede nie - maar kan deur ons 
gedagtes te verander, ons lewens verander en dit is 'n persoonlike keuse. 'n terse spreekwoord 
se: "You've got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was" (Mason, 
1996:70), wat bevestig dat elke persoon 'n keuse kan uitoefen of hy gaan ontwikkel of nie. Die 
ontwikkeling kan gefasiliteer word. 
Binne die opvoedkunde is dit moontlik om selfkonsepontwikkeling by leerders te fasiliteer en dit 
het gelei tot die ontwikkeling, implementering en evaluasie van 'n selfkonsepontwikkelings-
program. Die program stel adolessente in staat om hulleself te leer ken, konflik te hanteer en 
selfhandhawend op te tree. Hulle leer ook om geskikte vriende te kies en hulle eie moontlikhede 
te aktualiseer. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 
In my taak as opvoeder het dit my al dikwels opgeval dat adolessente in die klaskamer anders 
optree as wanneer jy hulle aileen kry. Die dierbaarste adolessent kan in 'n oogwink verander in 
· 'n Dennis the Menace' net omdat hy glo sy vriende sal meer van hom hou ashy onmoontlik is. 
Ek het ook gevind dat adolessente wat uit konserwatiewe, Christelike huise kom, hulle dikwels 
skuldig maak aan drank- en dwelm-misbruik om erkenningvan die portuurgroep te verkry. Oulike 
jong meisies begin op 'n vroee ouderdom rook en deelneem aan seksuele praktyke omdat hulle 
die guns van seunsvriende wil wen. 
Kleredrag spreek van eenvormigheid en adolessente ontwikkel 'n groepsidentiteit (Louw, 
1990:440). Hulle is ook baie ingestel op wat hulle vriende van hulle dink en om aanvaarding te 
verwerf (Louw, 1990:43 7). 
Hierdie jongmense staan op die drum pel van die I ewe en moet keuses maak ten opsigte van vakke 
en beroepe, maar stet dikwels onrealistiese eise a an hulleself en raak gefrustreerd wanneer hulle 
nie hulle doelwitte bereik nie. Ander jongmense maak verkeerde beroepskeuses en doen werk wat 
hulle daagliks frustreer. Tensy adolessente hulleself, hulle vermoens en beperkings ken, sal hulle 
nie hulle volle potensiaal kan verwesenlik en regte keuses maak nie. 
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Volgens louw ( 1990:409) begin adolessente toenemend oor hulleself dink en begin die waardes 
en nor me van hulle ouers en gemeenskappe te bevraagteken. "Die adolessent se denkvermoe stel 
hom in staat om op 'n komplekse wyse oor homself en ander persone te dink en 'n implisiete 
persoonsperspektief te genereer" (louw, 1990:422). Dit is dus 'n geskikte tyd om by 
selfkonsepontwikkelingskursusse betrokke te raak wat daartoe kan lei dat hulle hulleself beter 
verstaan, aanvaar en hulle leer hoe om in moeilike situasies op te tree. 
Die vraag is dan of die selfkonsepontwikkelingsprogram wei daartoe sal lei dat adolessente meer 
proaktief sal leef. 
1.3 DOELWIT 
Die beskrywing van die ontwikkeling, inplementering en evaluering van 'n selfkonsep-
ontwikkelingsprogram vir adolessente om persoonsontwikkeling te fasiliteer. 
1.4 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 
"A paradigm is a set of beliefs that constitutes the researcher's perceptions regarding the nature 
of the reality or the world" as well as "the researcher's perceptions of where he stands in reality 
to the world" (DeVos, 1998:240). 
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Paradigmatiese perspektief verwys dus na die verwysingsraamwerk van die navorser en gee aan 
die Ieser 'n idee hoe die navorser die studie benader het. Daar sal vervolgens gekyk word na die 
navorser se metateoretiese en teoretiese aannames om die navorser se paradigmatiese perspektief 
te verduidelik. 
1.4.1 Metateoreties en Teoretiese aannames 
Mense is nie slagoffers van omstandighede nie, maar vry om keuses te maak (Frankl, 1972:25) en 
volgens Myer, Moore & Viljoen ( 1988:446) kan die keuses wat 'n mens maak jou lewenskwaliteit 
be"invloed. 
Die invloedvan dieekosisteem (diegesin, skool, portuurgroep, wyergemeenskapen gemeenskap), 
kan egter nie ontken word nie (Donald, lazarus & lolwana, 1997:65) en die indiwidu moet teen 
die agtergrond van sy ekosisteem geplaas word indien mens hom werklik wil verstaan. Die 
indiwidu kan egter transendeer en uitstyg bo sy omstandighede en sodoende 'n bydrae maak tot 
die lewe (Frankl, 1975:7). Ongelukkig besef baie mense dit nie en moet dit aanleer. 
Elke mens moet ook ontdek dat hy geskape is met 'n spesifieke doel en dat dit belangrik is vir elke 
indiwidu om daardie doel te vind en uit te leef. Hoe beter jy jouself ken, hoe makliker sal jy jou 
potensiaal ontdek en ontwikkel. 
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As opvoeders kan ouers en onderwysers 'n belangrike rol speel om leerders te ondersteun om 
optimaal te ontwikkel. Ouers wat met begrip optree, konsekwent is en demokrasie uitleef sal 
adolessente help om gesonde selfkonsepte te vestig (Louw, 1990:466). 
Onderwysers speel ook 'n belangrike rol en behoort leerders met respek te behandel (Purkey & 
Novak, 1984:7). Die onderwyser kan adolessente rig en begelei, aangesien adolessente soms 
verwar word deur vinnige liggaamlike veranderinge wat plaasvind en geslagsrypheid wat intree 
(Louw, I 990:40 I). Hulle is ook dikwels onseker oar sosiale verwagtinge en bats dikwels met 
ouers, onderwysers, vriende en reels van die samelewing (Myer ~. 1988: 169). 
Eksperimentering met verskillende identiteite vind dikwels plaas, (Louw, 1990:461 ), en 
ooridentifikasie met die portuurgroep kan daartoe lei dat 'n adolessent sy indiwidualiteit tydelik 
verloor (Louw, 1990:461 ). Die gemeenskap toon ook nie altyd begrip met die fase nie. Positiewe 
Ieiding kan adolessente dus help om positief te wees ten opsigte van hulleself, die I ewe en hulle 
help om hulle potensiaal te ontdek en te verwesenlik. Die navorser se metodologiese aannames 
kan ook navorsingsbevindinge be'invloed. 
1.4.2 Metodologiese aanname 
Die metodologiese a an name verwys na die navorser se beplanning, strukturering en uitvoering 
van navorsing en is dus die logika onderliggend aan die implementering van wetenskaplike 
metodes in die bestudering van die werklikheid (Mouton, 1985: 16). 
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Deur die aannames te beskryf word 'n groter kritiese ingesteldheid gekweek by die navorser en 
navorsingsbevindinge word gemaksimaliseer (Mouton, 1985: 16). Die navorser het 'n program 
ontwikkel, ge·implimenteer en geevalueer met die oog daarop om praktyk te verbeter. insig te 
verkry en riglyne neer te le vir begeleiding van adolessente in selfkonsepontwikkeling. 
Volgens Post-moderne logika is die navorser onkundig (Yin, 1990:40) en probeer meer te wete 
kom van die mense wat hy bestudeer. Deur 'n verkennende stu die te maak van groepinteraksies 
sowel as individuele aktiwiteit kon die navorser 'n begrip vorm van die adolessente se 
verwysingsraamwerke en die adolessente begelei tot selfrefleksie sodat hulle beter insig kon 
verkry oor hulle eie denke, emosies, houdings en gedrag. 
Data sal dan beskrywend van aard wees en poog om 'n holistiese beeld te skep (De Vos, 
1998:242). 'n Kwalitatiewe navorsingsontwerp word gevolg om adolessente in groepsverband 
te bestudeer. Maatreels om vertrouenswaardigheid te verseker is gevolg. Die navorsingsontwerp 
en metodologie sal in hoofstuk 2 verduidelik word en daar word slegs kortliks verwys na die 
navorsingsontwerp en metode in die hoofstuk. 
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1.5 NAVORSINGSONTWERP EN METODE 
1.5.1 Navorsingsontwerp 
Die navorser het 'n kwalitatiewe navorsingsontwerp gebruik en adolessente oor 'n periode van 
tien weke bestudeer. Die ontwikkeling, implementasie en evaluasie van 'n program vir 
selfkonsepontwikkelingvan adolessente word volledig beskryf. 'n ldeografiese strategic is gevolg 
om seker te maak dat die navorsing kontekstueel van aard en uniek beskrywend is (Smith. 1990). 
Die antwerp sal breedvoerig in Hoofstuk 2 bespreek word. 
1.5.2 Metode 
Die navorser het 'n program ontwikkel, ge"implementeer en geevalueer om selfkonsepontwikkeling 
te fasiliteer en 'n steekproef is uitgevoer om geskikte respondente te werf. 
1.5.3 Steekproef 
'n Doelgerigte steekproef is getrek en adolessente tussen die ouderdomme dertien tot sewentien 
is geselekteer volgens spesifieke kriteria: almal was Afrikaanssprekend, woonagtig in dieselfde 
woonbuurt en lede van 'n Pinksterkerk. 
1.5.4 Data insameling 
Data insameling is tydens die tien weke wat die program aangebied is gedoen en het deelnemer 
observasie ingesluit soos vereis in Creswell (I 994: I 50). 
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Aile data is dan as veldnotas aangeteken (DeVos, I 998:285) en video's is opgeneem en verbatim 
getranskribeer (De Vas, 1998:329). Onderhoude is met die ouers gevoer en aile vraelyste, notas 
en werkboeke van die respondente is soos vereis in De Vas ( 1998:329) in meesterleers geplaas. 
Deeglike literatuurstudie is oak uitgevoer (Yin, 1990: 122). Data analise is gedoen op grand van 
programevaluasie tydens en na afloop van die program deur assessering van gestelde doelwitte. 
Die navorser het oop kodering (De Vas, 1998:2 71) gebruik en aile data, insluitende onderhoude, 
werkboeke, video's en ander dokumentasie is ingesluit in die data-analise. Die navorsingsmetode 
sal toegelig word in Hoofstuk 2. 
1.5.5 Vertrouenswaardigheid 
Vertrouenswaardigheid is verseker deur die beginsels van lincoln & Guba (Krefting, I 990:2 I 4-
221) toe te pas deur te let op: waarheidswaarde, toepasbaarheid, konsekwentheid en neutraliteit 
(Krefting, I 990:2 I 4-22 I). Die beginsels word breedvoerig in hoofstuk 2 bespreek. 
1.5.6 Etiese oorwegings 
Stappe is geneem om te verseker dat die regte van die indiwidu op geen manier geskaad is nie 
soos vereis in Burns, Grove & Hegstad (I 993:94- I 08) en ouers en groepslede is ten valle ingelig 
oar die studiedoelwitte en metodes wat gebruik is en het die reg gehad om die navorser te kontak. 
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Magtigingsvorms is geteken vir die opname van video's en die navorser het toestemming verkry 
om werkboeke te analiseer en anonimiteit is verseker. Hierdie aspekte sal breedvoerig in hoofstuk 
2 bespreek word. 
1.6 INDELING VAN HOOFSTUKKE 
HOOFSTUK 1: 
HOOFSTUK 2: 
HOOFSTUK 3: 
HOOFSTUK4: 
HOOFSTUKS: 
Oorsig en rasionaal van stu die oor selfkonsepontwikkeling van adolessente. 
Navorsingsontwerp en metodes. 
Ontwikkeling van 'n program vir selfkonsepontwikkeling van adolessente. 
Programevaluasie van program in selfkonsepontwikkelingvan adolessente. 
Programevaluasie: Gevolgtrekkings; tekortkominge en aanbevelings vir die 
navorsing, onderwys en praktyk. 
I. 7 OPSOMMING 
HOOFSTUK I bied 'n oorsig van belangrike aspekte wat in die studie aangespreek is en sluit in 
die rasionaal. probleemstelling, navorsingsmetodes, paradigmatiese perspektief. 
navorsingsontwerp en metode, vertrouenswaardigheid van die studie en etiese oorwegings. 
In HOOFSTUK 2 word die navorsingsontwerp en metodologie wat gelei het tot die 
navorsingsbevindinge, volledig beskryf. 
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HOOFSTUK 2 
NAVORSINGSONTWERP EN -METODE 
2.1 RASIONAAL 
"You have to do your own growing no matter how tall your grandfather was" (Mason. I 996:70) 
dui daarop dat elke mens moet ontwikkel en sy eie moontlikhede moet aktualiseer. Mense bereik 
egter nie altyd die doel waarvoor hulle geskape is nie en sommige aktualiseer nooit hulle eie 
moontlikhede nie. 
Deur adolessente te ondersteun in selfkonsepontwikkeling, kan hulle lewensperspektief verander 
en verbeter word. Deur 'n selfkonsepontwikkelingsprogram kan die proses gefasiliteer word. 
2.2 NAVORSINGSDOELWIT 
Die navorser se doelwit was dus die beskrywing van die ontwikkeling, implementering en 
evaluering van 'n selfkonsepontwikkelingsprogram vir adolessente om persoonsontwikkeling te 
fasiliteer. 
Die navorsingsontwerp en metode wat gevolg is sal nou breedvoerig aan u verduidelik word. 
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2.3 NAVORSINGSONTWERP EN METODE 
Volgens Yin ( 1990:27) is die navorsingsontwerp die logika wat die data wat ingesamel is 
bymekaar bring en kan ook gesien word as die ontwerp of gedetailleerde plan waarvolgens 
navorsing gedoen word (DeVos, 1998: 123). 
Die navorsingsontwerp wat die navorser volg is programevaluerende. kwalitatiewe, beskrywende 
navorsing, binne 'n opvoedkundige konteks. Elk van bogenoemde terme sal vervolgens beskryf en 
binne die navorsingsopset bespreek word. 
2.3.1 Programevaluerend 
Programevaluerende navorsing dui op navorsing wat gedoen word om die sukses van 'n program 
wat ontwikkel en gei"mplementeer is te evalueer (Ragin, 1994:33) en programevaluering is 
noodsaaklik, want evaluasie is 'n "process of discovery through which understanding of reality 
is attained or enhanced. This understanding allows the participants to enjoy a learning experience 
providing further opportunities for capacity building and absolute prerequisite for empowerment" 
(Swanepoel, 1997: 190). 
'n Selfkonsepontwikkelingsprogram is ontwikkel en ge·implementeer en ontwikkeling is deurgaans 
en aan die einde van die program geevalueer. Kwalitatiewe navorsingsbeginsels is dan ook 
voortdurend in aanmerking geneem. 
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2.3.2 Kwalitatiewe navorsing 
Kwalitatiewe navorsing kan beskou word as 'n meervoudige perspektief om sosiale interaksie te 
beskryf, te interpreteer en daaruit te probeer sin maak (De Yos, 1998:240). dit veronderstel 
verder dat daar nie een definitiewe waarheid is nie, maar dat ons idee van die waarheid gegrond 
word op persepsies en verskil van persoon tot persoon (Burns, Grove & Hegstad. 1993:20). Elke 
situasie en elke storie is uniek (Ragin, 1994:31) en mens kan dus slegs binne 'n bepaalde konteks 
waarde heg aan persepsies (Burns et al., 1993:20). 
Die navorser baseer dus bevindinge op observasies van deelnemers, veldnotas. video's, analise van 
werkboeke en onderhoude met deelnemers en ouers. (soos bevind binne 'n opvoedkundige 
konteks) en data word daarvolgens beskryf. 
2.3.3 BeskrYWende navorsing 
In beskrywende studies val die klem op in diepte beskrywing en die navorser se doel is om data 
akkuraat en noukeurigte beskryf {Mouton & Marais. 1989:44). Dit lei dan tot die beskrywingvan 
gedrag, gebeure, houdings, strukture en prosesse tydens die studie in die veld en help die Ieser 
om 'n beter begrip te ontwikkel van die navorsingsproses en resultate (Marshall & Rossman. 
1989:78). 
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Die ontwikkeling, implementasie en evaluasie van die program word beskryf en dui aan hoe 
deelnemers se gedrag, gebeure en houdings verander het oor 'n periode van tien weke binne 'n 
opvoedkundige konteks. 
2.3.4 Kontekstueel 
Deur 'n studie te onderneem binne die konteks waarin mense hulle bevind, kan die dinamiek van 
menslike gedrag beter verstaan word (De Vos, 1998:281 ), aangesien konteks die gedrag van 
deelnemers kan be"invloed (DeVos, 1998:280). Die program is ontwikkel vir adolessente vanuit 
'n opvoedkundge perspektiefvolgens konstruktiwistiese leerbeginsels (soos bespreek in Hoofstuk 
3) en die metode wat gevolg is om by bevindinge uit te kom, sal vervolgens bespreek word. 
2.4 NAVORSINGSMETODE 
Die navorsingsmetode dui op die metode wat die navorser gevolg het om by bevindinge uit te kom 
(De Vos, 1998: 123). Bevindinge kon slegs verkry word nadat respondent gewerf en aan 'n 
program deelgeneem het. Die navorser het respondente gewerf deur 'n steekproef te doen. 
Steekproef 
Afrikaanssprekende adolessente tussen die ouderdomme dertien en sewentien, uit middel sosio 
ekonomiese klas en wat aan 'n Pinksterkerk behoort, is doelgerig geselekteer. 
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'n Program is ontwikkel om selfkonsepontwikkeling te fasiliteer by adolessente en is 
ge·implimenteer en geevalueer. Die drie stappe word uiteengesit in die tabel 2.1 en daarna 
breedvoerig bespreek. 
STAPPE NAVORSINGSMETODE 
STAP I literatuurstudie is onderneem volgens vereistes in 
PROGRAM-ONTWIKKELING Yin( 1990: 122}. 
STAP2 Tien adolessente het een keer 'n week vir tien weke byeengekom. 
PROGRAM- Die program het verskillende temas gedek en is volgens 
IMPLEMENTERING Konstruktiwistiese leermetodes aangebied. 
STAP 3 Die program is deurlopend geevalueer deur te let op selfrefleksies 
PROGRAM- van groepslede. Werkboeke, video's en onderhoude is ook 
EVALUERING geevalueer. 
Summatiewe evaluasie het aan die einde van die program 
plaasgevind om vas te stel wat die impak op groepslede en hulle 
gesinne was. 
TABEL2.1: Stappe in die navorsingsmetodes en metodes gevolg 
2.4.1 STAP I: Programontwikkeling 
Programontwikkeling word onderneem om mense te bemagtig om sinvoller keuses te maak en 
sinvoller te lewe (Swanepoel. 1997:7). Adolessente het dikwels 'n probleem met 
selfkonsepontwikkeling (louw, 1990:460) en om hulleself te kan handhaaf, konftik te hanteer en 
geskikte vriende te kies. 'n Program is dus ontwikkel om die leemtes aan te spreek. 
Deeglike literatuurstudie is gedoen oor nege komponente van selfkonsepontwikkeling en 
uiteengesit in lesformaat. Werkboeke is dus saamgestel vir adolessente en is weekliks gebruik. 
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2.4.2 STAP 2: Programimplementering 
Tien adolessente het weekliks vir tien weke byeengekom op Vrydaemiddae tussen I 7:00 en 
19:00. Temas is aangebied en 'n verskeidenheid van leermetodes is ge·inkorporeer, soos onder 
andere: rolspel, besprekings en probleemstellings. Na afloop van 'n tema het die respondente 
selfrefleksie gedoen om aan te dui wat hulle geleer het. Probleme is deur die navorser 
ge"identifiseer en lede wat addisionele hulp nodig gehad het, is in beradingsessies bedien. 
Onderhoude is na afloop van die tien sessies met die ouers en respondente gevoer en 
programsuksesse is bespreek en geevalueer. 
2.4.3 Programevaluering 
Deurlopende evaluasie het plaasgevind, want sistematiese versameling van data is nodig om hoe 
kwaliteit-. toeganklike data te verseker (De Vas, 1998:335) en kan volgens De Vas ( 1998:335) 
die vorm aanneem van narratiewe getranskribeerde onderhoude, geskrewe beskrywings of 
observasies, veldnotas en refleksies. Data is in die geval hoofsaaklik verkry uit deelnemer 
observasie. veldnotas, video's en dokumentasie analise. 
2.4.3.1 Deelnemer observasie 
Deelnemer observasie veronderstel dat die navorser nie slegs passief betrokke is nie, maar die 
werklikheid probeer waarneem volgens ander se standpunte (Yin, 1990:92). 
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Dit is moontlik om groepslede se denkraamwerke te verken deur groepsbesprekings, selfrefleksie, 
rolspel, probleemstellings, vasvrawedstryde en ander leermetodes te implimenteer. Aile data moet 
dan aangeteken word as veldnotas. 
2.4.3.2 Veldnotas 
Die neerskryf van inligting soos dit gebeur is hier van belang (Creswell, 1994: 150) want dit maak 
mens bewus van ongewone aspekte (Creswell, I 994: I 50) en verhoed dat belangrike data veri ore 
gaan (De Vos, 1998:285). Die navorser het tydens en na sessies veldnotas gemaak van die 
aktiwiteite, response en deelname van die groepslede en video's is ook opgeneem. 
2.4.3.3 Video's 
Video opnames bied die voordeel dat die navorser later weer na data kan gaan kyk en is "creative 
in that it captures attention visually" (Creswell. 1994: 150). Video's is dan van agt sessies gemaak 
en soos vereis in DeVos ( 1998:329) verbatim getranskribeer. Dokumentasie analise is ook gedoen 
om data te verkry. 
2.4.4.4 Dokument analise 
Dokument analise verwys na die nagaan en interpretasie van aile dokumente en stel die navorser 
in staat om op sy eie tyd die taalgebruik en woordkeuses van 'respondente' nate gaan (Creswell, 
1994:151 ). 
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Werkboeke van die deelnemers is weekliks bestudeer om ontwikkeling te assesseer en om te sien 
of die programdoelwitte bereik is, aile ander data is ook geanaliseer. 
2.5 DATA ANALISE 
Data analise verwys na die kodering van data, die analisering van inhoud en die identifisering van 
kategoriee en verhoudings tussen kategoriee (Poggenpoel, 1993:89). 
Volgens DeVos ( 1998:271) word oop kodering gebruik indien inhoud opgedeel word in kleiner 
dele en ondersoek, vergelyk, gekonseptualiseer en gekategoriseer word. 'n Geheelbeeld is geskep 
van notas, video's, werkboeke en indiwiduele onderhoude en temas wat saamhoort, is saam 
gegroepeervolgensTesch se metode (DeVos, 1998:343). Data analise het gelyktydiggeskied met 
data insameling, data interpretasie en narratiewe verslagskrywing (Creswell, 1994: 153) om die 
vordering van groepslede se ontwikkeling aan te toon. Patton ( 1982:47) vereis oak dat seker 
gemaak moet word dat die program wei beantwoord aan die doel waarvoor dit ontwikkel is en 
daarom het die navorser weekliks die vordering van die respondente gemonitor. 
Data van videobande is geanaliseer en bestudeer, aangesien dit volgens De Vas ( 1998:330) help 
om spesifieke, herhalende gedragspatrone vas te stel. Data (soos veldnotas en werkboeke) is oak 
deur 'n onafhanklike navorser geanaliseer om navorser vooroordeel te verminder. Aan die einde 
van die program is die finale ontwikkeling van lede beoordeel en die inligting is aan die ouers 
deurgegee. Literatuurkontrole is oak gedoen en sal vervolgens bespreek word. 
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2.6 LITERATUUR KONTROLE 
Die verslag is deurentyd aangebied teen die agtergrond van relevante literatuur soos vereis in Yin 
( 1990: 122) om uitsprake te regverdig en etiese aspekte is ook in oorweging geneem. 
2. 7 ETIESE ASPEKTE VIR OORWEGING 
Die woord eties kom van die Griekse woord "Ethos" wat dui op 'n mens se vermoe om die regte 
morele keuses te maak en verantwoordelik op te tree (Kimmel. 1988:26). Die navorser het 'n 
verskeidenheid morele keuses om te maak sodat die regte van respondente nie geskaad word nie. 
soos nou bespreek sal word. 
Geen navorsing mag onderneem word sonder die deelnemers se goedkeuring nie (Kimmel. 
1988:28) en die navorser het derhalwe toestemmingvan die ouers en respondente gehad om data 
te versamel en te gebruik vir navorsingsdoeleindes. Dit is ook so gestipuleer in die 
magtigingsbriewe wat deur die ouers onderteken is. (Bylaag 2) 
Verder is die voor- en nadele van die program aan ouers en respondente voorgehou soos vereis 
in Kimmel ( 1988:54). "The researcher's task is to ensure that subjects have a complete 
understanding of the procedures to be used in the study, any risks involved and the demanus 
placed upon the participants" (Drew, Hardman & Hart, 1996:45). 
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Die navorser moet ook seker maak dat die privaatheid van respondente nie geskaad word nie en 
ongemaklike kwessies is apart van die groep hanteer, soos vereis in Kimmel ( 1988:87). 
Verder sien Kimmel (I 988:8 7) anonimiteit as "freedom from identfication and surveillance in 
public settings" en die navorser het anonimiteit verseker deur geen name te noem nie en 'n 
holistiese beeld geskep van die navorsingsproses. Deelname aan die navorsingsprogram was 
vrywillig en lede kon onttrek het indien hulle wou soos vereis in Drew, et al. ( 1996:4 7). 
Die regte van indiwidue is dus beskerm en die navorser sal nou mgaan op die 
vertrouenswaardigheid van die navorsing wat gedoen is. 
2.8 VERTROUENSWAARDIGHEID 
Vertrouenswaardigheid verwys na die vertroue wat gestel kan word in die bevindinge van die 
navorsingsproses en sal volgens Guba se model in Krefting ( 1990:214) bespreek word. Aandag 
sal geskenk word aan die waarheidswaarde, toepasbaarheid, konsekwentheid en neutraliteit. 
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2.8.1 Waarheidswaarde 
Waarheidswaarde veronderstel dat die navorser geloofwaardig bly binne 'n bepaalde konteks (De 
Vos, 1998:331) en word volgens Krefting ( 1990:214. 21 5) verseker deur langdurige ondersoek 
in die veld en veronderstel die gebruik van veldjoernale, triangulering, ledetoetsing, 
portuurgroepeksaminering, outoriteit van navorser, strukturele eenheid en genoegsame 
verwysings (DeVos, 1998:331 ). Bogenoemde clemente sal vervolgens bespreek word. 
2.8.1.1 Langdurige ondersoek 
Genoegsame tyd moet in die veld spandeer word vir die navorser om 'n betroubare beeld te vorm 
van dit wat regtig gebeur (DeVos, 1998:281 ). Die navorser het deelnemers oor 'n tydperk van 
tien weke binne 'n opvoedkundige konteks bestudeer en oor haar eie betrokkenheid, metodes en 
evaluasies gereflekteer. 
2.8.1.2 Refleksiwiteit 
Die vermoe om aan te pas by jou omgewing en nie toe te laat dat jou eie agtergrond, persepsies 
en belangstellings inmeng met die navorsingsproses nie, word bewerkstellig deur refleksiwiteit 
(Krefting, 1990:2 I 8). Refleksie veronderstel'n oorpeinsingvan die navorser se eie betrokkenheid, 
navorsingsmetodes, bevindinge en evaluasies en word bevorder deur die byhou van veldjoernale. 
"These journals enable one to retrace and explicate the development of the research design, the 
emergence of analytic themes and the systematic collection of data" (DeVos. I 998:286). 
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Die navorser het veldjoernale gebruik en oor haar eie rol, optrede en gedrag gereflekteer. 'n 
Volgende belangrike vereiste vir waarheidswaarde, is die triangulering van metodes. data. 
perspektiewe en navorsers (Denzin & Lincoln, 1998:46). 
2.8.1.3 Triangulering 
Trianguleringgeskied wanneerverskeie met odes, bronne, navorsers en perspektiewe gebruik word 
om data te bekom (Denzin & Lincoln, 1998:46). 
a. Triangulering van metodes 
Triangulering van metodes verwys na die gebruik van twee of meer metodes van data 
insamelingsprosedures (De Vos, 1998:359). Data is versamel deur literatuurstudie en in die 
praktyk deur die evaluasie van 'n program in adolessente selfkonsepontwikkeling. 
b. TRIANGULERING VAN DATABRONNE: 
Triangulering van databronne is volgens DeVos ( 1998:359) die gebruik van 'n verskeidenheid 
bronne om data te bekom. Veldnotas, video's, werkboeke, selfrefleksie, persoonlike interaksie 
en opvolgonderhoude is gebruik in die verband. 
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c. Teoretiese triangulering 
Teoretiese triangulering behels die gebruik van verskillende denkraamwerke in analise van data 
(DeVos, 1998:359). Teoretiese triangulering (Krefting. 1990:219) is gedoen en 'n ouditspoor is 
nagelaat. Verskillende teoretiese denkraamwerke is vergelyk (De Vos. 1998:359) en veral die 
konstruktiwistiese leerteorie (Dufresne. Gerace, Leonard & Mestre, 1996: 1-7) en eksistensiele 
teorie volgens Victor Frankl (Frankl, 1975) is gebruik in die ontwikkeling, implementering en 
evaluasie van die program. 
d. Triangulering van navorsers 
Triangulering van navorsers geskied indien meer as een navorser betrokke is by evaluering van 
data (Denzin & Lincoln, 1998:46). Triangulering van navorsers het plaasgevind aangesien die 
navorser, twee studieleiers en 'n onafhanklike kodeerder betrek is by die studie. Uitklaar van 
vooroordeel is nog 'n manier waarop die navorser seker maak dat navorsing geldig is. 
2.8.1.4 Uitklaar van vooroordeel 
Navorsers het bepaalde paradigmas, dit wil se "sets of beliefs that constitutes the researcher's 
antology, epistemology and methodology" (DeVos, 1998:240). Die navorser se metateoretiese-, 
teoretiese- en metodologiese aannames is in hoofstuk 1 uiteengesit. Ledetoetsing word 
vervolgens bespreek aangesien die navorser moet seker maak dat sy bevindinge korrek is. 
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2.8.1.5 Lede toetsing 
Ledetoetsing geskied wanneer die navorser die lede toets om seker te maak dat bevindinge wei 
'n weerspieeling van die deelnemers se ervarings verteenwoordig en is gedoen deur onderhoude 
met ouers en respondente te voer (Krefting, 1990:219). Deur portuurevaluasies kan bevindinge 
verder verfyn word en dit is uitgevoer. 
2.8.1.6 Portuurevaluering 
Portuurevaluering verwys na besprekings wat gevoer word oor die navorsingsbevindinge met 
onpartydige kollegas wat ervaring het in kwalitatiewe metodes (Krefting, 1990:219). Die navorser 
was voortdurend in kontak met twee studieleiers en navorsingsprosesse en bevindinge is 
bespreek. Daar is ook aandag geskenk word aan die strukturele samehang van die 
navorsingsverslag. 
2.8.1. 7 Strukturele samehang 
"The credibility of any argument is enhanced by the establishment of structural coherence, that 
is, the ensurance that there are no unexplained inconsistencies between the data and their 
interpretations"(Krefting, 1990:220). Selfkonsepontwikkelingvan adolessente is in dievooruitsig 
gestel en aile interpretasies wat die navorser maak, spruit voort uit die bevindinge van die 
selfkonsepontwikkelingsprogram vir adolessente. Die deurgee van die bevindinge is ook van groot 
belang en moet duidelik en logies wees. 
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2.8.1.8 Handhawing en vloei van data 
Data behoort aaneengeskakel te word deur 'n logiese vloei van idees, en behoort vir die Ieser 
maklik te wees om te volg. Dit is ook van belang om data binne konteks en tyd te plaas en die 
navorser verduidelik die ontwikkeling-. implementasie en evaluasie van n 
selfkonsepontwikkelingsprogram vir adolessente binne 'n opvoedkundige perspektief volgens 
konstruktiwistiese leerbeginsels. Dit is egter steeds nodig om te toets of die bevindinge 
toepasbaar is op ander kontekste en groepe. 
2.8.2 Toepasbaarheid 
Toepasbaarheid verwys na die mate waartoe die bevindinge oorgedra kan word op ander 
kontekste en is dus die vermoe om te veralgemeen of bevindinge dieselfde uitkoms sal toon op 
ander dele van die populasie (DeVos, 1998:331) en word verseker deur oordraagbaarheid. Die 
kriteria vir toepasbaarheid sluit in oordraagbaarheid en digte beskrywing. Toepasbaarheid word 
verseker deur oordraagbaarheid. 
2.8.2.1 Oordraagbaarheid 
Oordraagbaarheid veronderstel die vermoe om bevindinge net so oor te dra op ander dele van die 
populasie (DeVos. 1998:331 ). Die selfkonsep-ontwikkelingsprogram is ontwikkel om algemene 
probleme binne die adolessente se leefwerelde aan te spreek (soos bevind uit deeglike 
literatuurstudie). 
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Bevindinge mag nie presies oorgedra word op ander ouderdomsgroepe nie, maar kan met die 
nodige aanpassings oorgedra word op ander groepe adolessente. Digte beskrywingvan agtergrond 
en groepslede verhoog ook aanpasbaarheid en sal daarom beskryf word. 
2.8.2.2 Digte beskrywing 
Dit moet vir die Ieser moontlik wees om 'n duidelike beeld te verkryvan die navorsingsproses. Dit 
is dus die navorser se verantwoordelikheid om genoegsame, beskrywende data te voorsien aan 
die Ieser (DeVos, 1998:350). Die navorser het die ontwikkeling, implementering en evaluering 
van die program uiteengesit in hoofstukke 3, 4 en 5 van die verslag, sodat die Ieser die proses kan 
volg en sal nou aandag skenk aan konsekwentheid van bevindinge. 
2.8.3 Konsekwentheid 
Konsekwentheid verwys na die moontlikheid dat bevindinge dieselfde sal wees indien die 
navorsingsproses herhaal word met dieselfde groepslede in 'n soortgelyke konteks (De Vos, 
1998:331) en verwys na "vertroubaarheid" of die konsekwentheid van bevindinge (Krefting, 
1990:221 ). 
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2.8.3.1 Vertroubaarheid 
"Vertroubaarheid" veronderstel dat 'n geldige navorsingsontwerp en navorsingsmetodes gebruik 
is om bevindings te verkry. 'n Kwalitatiewe, beskrywende antwerp is gebruik en 'n program is 
ontwikkel, ge·implementeer en geevalueer om selfkonsepontwikkeling by adolessente te assesseer. 
Die navorsingsontwerp en metodes is reeds bespreek onder data insameling ( cf 5 .4) en kan 
nagegaan word deur die ouditspoor te volg. 
2.8.3.2 Ouditspoor 
Wanneer data ingesamel word, moet 'n ouditspoor gelaat word, sodat ander navorsers die 
geldigheid van data kan navors (Krefting, 1990:221). Die navorser se ouditspoor bestaan uit 
video's, notas, werkboeke en literatuurverwysings. Kodering het ook plaasgevind soos nou aan 
u voorgehou sal word. 
2.8.3.3 Koderingsprosecures 
Koderingsprosedures verwys na die afbreek, analise en interpretasie van data deur die navorser. 
studieleiers en onafhanklike kodeerders. Deur kodering van data kan herhalende gedragspatrone 
vasgestel word (De Vos, I 998:330) en 'n betroubare beeld van bevindinge daar gestel word. 
Kodering het voortdurend plaasgevind en die navorser en studieleiers het gereelde konsensus 
besprekings gevoer oor bevindinge. Werkboeke is geanaliseer en video's is verbatim getranskribeer 
om neutraliteit deur die navorser so ver moontlik te verseker. 
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2.8.4 Neutraliteit 
Neutraliteit dui op onbevooroordeeldheid aangesien vooroordeel van navorsers navorsmg 
ongeldig kan maak (DeVos. 1998:350). Om seker te maak dat uitkomste nie gebaseer word op 
eie vooroordele, motiewe en perspektiewe nie (De Vos. 1998:331) moet neutraliteit so ver 
moontlik verseker word en sluit in bevestiging, triangulering, aanpasbaarheid en 'n duidelike 
ouditspoor (DeVos. 1998:331 ). 
Die navorser in kwalitatiewe navorsing is nie neutraal nie "the meaning is constructed by the 
maker and the viewer, both of whom carry their social positions and interests with them" 
(Denzin & Lincoln, 1998: 140), daarom is triangulering; die rot wat die navorser inneem en die 
nalaat van 'n duidelike ouditspoor van die uiterste belang (soos reeds bespreek onder 
Vertrouenswaardigheid). 
2.9 SAMEVATIING EN AANBEVELINGS: 
In hierdie hoofstuk is die metodologiese benadering wat gelei het tot sekere wetenskaplike 
bevindinge bespreek. In hoofstuk 3 word die program wat gevolg is in 'n opvoedkundige 
konteks. volgens Konstruktiwistiese leerteoriese beginsels. geplaas en die komponente van 
selfkonsepontwikkeling wat ter sprake was. word beskryf. 
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HOOFSTUK 3 
ONTWIKKELING VAN 'N 
SELFKONSEPONTWIKKELINGSPROGRAM 
VIR ADOLESSENTE 
3. INLEIDING 
In die hoofstuk sal die teoretiese basis van die programinhoud bespreek word, in terme van nege 
komponente wat verband hou met selfkonsepontwikkeling van adolessente en daarna sal die 
teoretiese basis van die programaanbieding verduidelik word. 
3.1 KOMPONENTE VAN SELFKONSEPONTWIKKELING: 
Volgens Van Schalkwyk ( 1996:32) bestaan selfkonsep uit verskillende komponente wat 'n geheel 
vorm. Ek sal my bepaal by nege temas wat elk 'n invloed het op die selfkonsepontwikkeling van 
adolessente naamlik: 
• Wat is selfkonsep ? 
• Hoe ontwikkel selfkonsep? 
• Hoe sien ek myself? 
• Hoe dink ek sien andere my? 
• Die ideate self. 
• Proaktiewe gesindheid . 
• Konflikhantering . 
• Selfhandhawing en vriende . 
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'n Oorsig van wat selfkonsep is, lei die bespreking in. 
3.1.1 Wat is selfkonsep? 
Selfkonsep is die beeld wat 'n per soon van hom self het (Staples, 1991: I 09) en word gevorm deur 
'n persoon se voortdurende interpretasie en evaluasie van homself en die situasie waarin hy 
homself bevind (Purkey & Novak, 1984:22). Die belangrikste funksie van die selfkonsep is dan om 
ons te help verstaan waar ons inpas (Purkey & Novak. 1984:27). 
Die vorming van 'n selfkonsep is dan ook 'n baie indiwiduele proses en mense interpreteer 
hulleself op grond van hulle eie subjektiewe raamwerke en rig dan hulle gedrag op grond van hulle 
eie interpretasies (Purkey & Novak. 1984:29)en dit kan daartoe lei dat 'n persoon 'n positiewe 
of negatiewe beeld van homself het. 'n Per soon met 'n positiewe selfkonsep ervaar volgens Louw, 
Erdes & Meyer, ( 1984:236) gevoelens van selfagting en selfaanvaarding en dit kan lei tot goeie 
skolastiese vorderingen sosiale aanpasbaarheid, terwyl'n per soon met 'n swak selfkonsep dikwels 
hoe angsvlakke toon, swakker skolasties presteer en sukkel met sosiale aanpassings (Louw et al., 
1984:236). Verder is persone met negatiewe selfkonsepte geneig om negatiewe boodskappe oor 
hulleself te internaliseer en positiewe boodskappe oor hulleself te verwerp (Cilliers, Coetzee & 
De Klerk, 1991:15, 16). Persone met positiewe selfkonsepte daarenteen sal negatiewe 
boodskappe oor hulleself verwerp en positiewe boodskappe oor hulleself internaliseer (Cilliers et 
~1-. 1991:15, 16). 
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Dit is dan nie gebrek aan potensiaal wat baie mense laat misluk nie, maar hulle eie mislukkings-
georienteerde denke. Mislukkings uit die verlede veroorsaak dikwels emosionele blokkasies by 'n 
persoon wat kan lei tot selfveroordelende gedrag (Staples. 1991 :20). Die patroon van 
selfdestruktiewe gedrag kan lewenslank voortduur tensy dit doelbewus teengewerk word. 
Selfkonsep is dan die mees kritiese element wat menslike gedrag be.invloed (Staples. 1991: I 09)en 
is die produk van ons denke (Staples. 1991 :32). 
In adolessensie begin die adolessent hom self herdefinieer ten opsigte van hom self en sy rol in die 
samelewing (louw. 1990:460). Eksperimentering met verskillende indentiteite vind plaas en 
adolessente ooridentifiseer dikwels met die portuurgroep en sommige verloor selfs tydelik hulle 
eie indiwidualiteit (Louw. 1990:461 ). 
Dit is dus nodig om indringend te kyk na sommige adolessente se selfkonsepontwikkeling en seker 
te maak dat 'n eie identiteit ontwikkel, want dit is bepalend tot waar die adolessent in die 
samelewing inpas en watter keuses hy sal maak (Louw, 1990:460). Die keuses behoort gebaseer 
te word op selfkennis en selfaanvaarding (Cilliers et al., 1991: 13) en adolessente kan begelei word 
in die verband. Elke persoon se indiwiduele geskiedenis speel 'n belangrike rol in die vormingvan 
die selfkonsep en die adolessent sal hom hiervan moet vergewis. 
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3.1.2 Hoe word selfkonsep gevorm? 
Volgens die ekosistemiese teorie van Donald et al., ( 1997:65) word die indiwidu be"invloed deur 
die ekosisteem om hom. Die ekosisteem word dan weer opgedeel in kleiner sisteme naamlik: die 
land waarin jy woon, die provinsie, woonbuurt, skoal, klas. portuurgroep, gesin en elemente in 
die self. AI hierdie sisteme het 'n invloed op die indiwidu en 'n verandering in een van die sisteme 
kan die indiwidu be"invloed. 
Die gesin speel die belangrikste rol in die ontwikkeling van die selfkonsep van die indiwidu, want 
dit is die eerste kennismaking met emosionele leer en die wyse waarop ouers hulle kinders 
hanteer, kan 'n blywende uitwerking op 'n kind se emosionele lewe he (Goleman, 1996: 190). 
Volgens Goleman ( 1996: 193) word optimistiese kinders met baie selfvertroue reeds in die baie 
vroee kinderjare gevorm. 
Kinders wat in huise grootword waar hulle dee I het aan besluitneming en waardevol geag word, 
het 'n beter kans om gesonde selfkonsepte te ontwikkel en gesonde verhoudings aan te knoop. 
Dit is ouers se primere taak om seker te maak dat hulle kinders van hulleself hou, Uude, 
1998a:84) en hulleself aanvaar. Die invloed van die skool op die selfkonsepvorming van kinders 
kan ook nie gering geskat word nie. Baie kinders het op skool gemeen dat hulle onbelangrik was 
as gevolg van hulle persepsies van wat die onderwysers van hulle dink en die konsep wat die 
onderwyser van 'n kind het, word dikwels die konsep wat hy van homself het (Purkey et al., 
1984:28). 
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Kinders wat geleer het om hulleself as moeilikheidmakers te beskou sal dan ook dikwels so optree 
(Purkey et al., 1984:26). "A child who fails in school, sets in motion the self-defeating attitudes 
that can dim prospects for an entire lifespan" (Goleman. 1996:275). Studente aan die ander kant 
wat wei akademies presteer, het 'n goeie kans om positiewe gevoelens teenoor hulleself te ervaar 
(Purkey et al., 1984:28). 
Kinders het nodig om waardevol te voel en so behandel te word (Purkey et al., 1984:4). en 
boodskappe van onvoorwaardelike aanvaarding wat hulle ontvang sal lei tot 'n grater gevoel van 
geborgenheid en selfagting (Purkey et al., 1984:9). 
Dit berus egter steeds by die indiwidu om te kies om ten spyte van die verlede te werk aan 
positiewe selfkonsepontwikkeling. "More than anything else, I believe it's our decisions, not the 
conditions of our lives, that determines our destiny" (Robbins, 1991 :33) en ons moet onsself ken 
om die regte keuses te kan maak. Hoe ek myself sien be"invloed hoe ek optree en daarom sal daar 
nou aandag aan geskenk word. 
3.1.3 Hoe sien ek myself? 
Die antwoord op bogenoemde vraag kan van 'n persoon 'n wenner of 'n verloorder maak. 
Prestasie is nie al wat tel nie, maar hoe jy jouself sien is baie belangrik. 'n Wenner is 'n persoon 
wat homself ken, aanvaar en verstaan. Hy wy nie sy lewe aan 'n konsep van wat hy dink hy 
behoort te wees nie, maar is homself Uames & jongeward, 1971 :2). 
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Selfs wanneer hy nie in 'n taak slaag nie, staan hy op, probeer weer, skud die gevoel van 
teleurstelling af en gaan aan om sinvol te lewe Uames & Jongeward, 1971 :3). 
Die mens beoordeel hom self dan op verskeie dimensies, naamlik: fisies. intellektueel, sosiaal. sy 
vaardighede, persoonlikheid en seksualiteit. Dit is egter belangrik om te onthou dat hoe ek myself 
sien, berus op my eie interpretasie van myself en is dus nie altyd akkuraat nie. lndien 'n mens 
homself aanvaar in 'n sekere dimensie, het hy 'n positiewe selfkonsep ten opsigte van daardie 
aspek van sy menswees en dit kan wei gebeur dat 'n mens sekere aspekte van hom self aanvaar 
en andere afkeur (Cilliers et al., 1991: 15). Hoe 'n mens homself sien (kognitief), sal be"invloed hoe 
hy optree. 
Die groot probleem is dat 'n mens kan fokus op jou slegte eienskappe (fisies. intellektueel, 
sosiaal, vaardighede en seksualiteit) en dit kan daartoe lei dat 'n persoon 'n swak selfkonsep het. 
Die uitdaging is dus om adolessente by die punt te bring waar hulle hulleself aanvaar en op hulle 
sterkpunte konsentreer en dit ontwikkel en minder ingesteld is op wat hulle vriende van hulle 
dink. Gevoelens van aanvaarding deur ander speel 'n groat rol in adolessente se 
selfkonsepontwikkeling. 
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3.1.4 Wat ek dink andere van my dink 
Elke mens het 'n persepsie van wat hy dink andere van hom dink, die persepsie kan reg of verkeerd 
wees. 'The self-concept emerges primarily from information provided by other people (Baron & 
Byrne, 1991: 122) en die selfkonsep is dan 'n refleksie van inligting van andere soos ons dit 
interpreteer (Baron & Byrne, 1991: 123). Hoe belangriker mense vir ons is, hoe groter is die 
invloed wat hulle op ons selfkonsep het en so sal vriende, familie en onderwysers ons idees vorm 
van wie ons dink ons is (Baron_& Byrne, 1991: 123). 
Die meeste mense wil nie anders wees as die groep nie en is bang vir bespotting of verwerping 
(Cilliers et al., 1991 :28). Adolessente wat nie inpas nie, raak dikwels teruggetrokke en verloor 
hulle selfvertroue en raak skaam en senuweeagtig (Louw, 1990:441 ), terwyl adolessente 
daarenteen wat wei aanvaarding in die groep ontvang, oor die algemeen verdraagsaam, buigbaar, 
simpatiek, vrolik en lewenslustig is en selfvertroue het (Louw, 1990:441 ). 
Ons persepsies van wat ons dink andere van ons dink is nie altyd akkuraat nie en adolessente 
moet leer dat ander mense se opinies nie soveel saak maak nie en hulle moet leer om hulleself te 
verwesenlik en hulle eie drome en ideale na te streef. 
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3.1.5 Die ideale self 
Volgens Rogers (Myer et at., 1988:399) verwys die ideale self na die selfkonsep wat die indiwidu 
die graagste sou wou besit. Dit wil se die persoon sal deur volgehoue strewe aile potensiaal 
verwesenlik en dus die beste word wat hy kan wees (Myer et al., 1988:400). 
Die mens kom dan voortdurend voor keuses te staan wat hom kan help om iets besonders van 
sy lewe te maak (Myer et al., 1988:449) en te transendeer, (dit wil se meer wees as wat hy is) 
Myer et al., ( 1988:449). Adolessente wat strewe daarna om iets te wees wat hulle nie kan wees 
nie, sallewenslank ongelukkig wees en daarom moet realisties te werk gegaan word om sinvolle 
keuses te maak, gebaseer op selfkennis. Een so 'n keuse is om proaktief te lewe. 
3.1.6 Proaktiewe gedrag 
Proaktiewe gedrag verg moed en veronderstel by uitstek 'n proaktiewe (positiewe) gesindheid 
waarin elke mens die verantwoordelikheid het om te kies hoe hy willewe (Covey, 1992:71 ). 
Reaktiewe mense is volgens Covey ( 1992:78) mense wat glo hulle word gepredetermineer deur 
hulle gene, omgewing of ander mense en niks wat hulle doen kan hulle lewenssituasies verander 
nie. Hulle glo ook nie in persoonlike groei en verandering nie. Hulle ervaar magteloosheid in tye 
van krisis en neem geen verantwoordelikheid vir hulleself nie. Sulke mense ervaar dat hulle goed 
is as ander mense hulle goed behandel en sleg is as mense hulle sleg behandel. 
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Hulle bou hulle emosionele lewens random ander mense se opinies van hulleself (Covey, 
1992:72) en dit lei dikwels tot hulle eie ondergang en onderprestasie. 
Proaktiewe mense daarenteen word gerig deur hulle waardestelsels. Hulle weet waarvoor hulle 
staan en laat hulle nie intimideer nie. Hulle laat oak nie toe dat ander mense hulle seermaak deur 
negatiewe kommentaar nie (Covey, 1992:72). Proaktiewe mense besef hoe belangrik hulle 
interpretasies van gebeure is en kies om positief te leef. Hulle spreektaal getuig ook van hierdie 
positiwiteit en hulle se nie negatiewe dinge van hulleself nie (Covey, 1992:79). Probleme is vir 
hulle nie probleme nie, maar uitdagings en hulle gee nie sommer moed op nie, maar soek 
positiewe oplossings om situasies aan te spreek (Covey 1992:72) en doen dan iets daaromtrent. 
Mense kan verander deur hulle denke te verander. Dit veronderstel dat daar aktief ingeklim word 
en ou verkeerde denkpatrone uitgeroei en met nuwe positiewe denke vervangword. Adolessente 
kan proaktiwiteit aanleer en so meer suksesvol wees. Die korrekte hantering van konflik is oak 
'n persoonlike keuse. 
3.1. 7 Konflikhantering 
Konflik is 'n alledaagse verskynsel in die lewe van 'n adolessent. Konflik ontstaan wanneer 'n 
per soon ander doelwitte nastreef as sy vriende of portuurgroep, of wanneer hy 'n doelwit stel en 
iets of iemand hom verhinder om sy doel te bereik Uude, 1998b: 127). 
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Dit is totaal onmoontlik om altyd met almal om jou saam te stem en konflik is dus die botsing 
wat ontstaan as gevolg van verskillende sieninge. motiewe en ideale. Persone met swak 
selfkonsepte sukkel dikwels om konflik te hanteer. 
Konflik kan positief wees as dit reg hanteer word en konflikhantering kan aangeleer word. 
jude ( 1998b: 134} stel voor dat 'n mens eers moet luister na 'n ander persoon, terwyl Covey 
( 1992:235) verklaar dat mens eers moet pro beer om die ander per soon te verstaan en dan om self 
verstaan te word. Mense interpreteer situasies verskillend (Staples, 1991 :76) en deur doelbewus 
te luister om te verstaan kan baie probleme uitgestryk word. Die fokus moet dan ook val op die 
probleem en nie op die persoon nie Uude, 1998b: 134}. Deur saam te werk kan selfhandhawende 
gedrag geopenbaar word. 
3.1.8 Selfhandhawing 
"Selfhandhawing beteken eenvoudig dat jy getrou is a an jouself en jou eie persoonlikheid teenoor 
aile mense en in aile omstandighede. Jy laat jou nie oorrompel of manipuleer of misbruik of 
vertrap nie. Jy kan jou gevoelens, menings en behoeftes uitspreek op so 'n wyse dat dit jouself 
bevredig, dat dit sosiaal aanvaarbaar is en dat dit effektief is. Dit wil se jy doen dit op so 'n wyse 
dat mense jou gevoelens en menings respekteer en jou behoeftes in ag neem. Terselfdertyd 
respekteer jy ook ander se gevoelens en sienings en neem ook ander se behoeftes en belange in 
a g. 
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Jy behandel self niemand met minagting nie, maar jy laat ook nie toe dat jy met minagting 
behandel word nie. Jy erken die regte van ander. maar jy staan ook op jou eie regte" (Barnard, 
1997:59). Aggressiewe gedrag daarenteen is wanneer jy ander te na kom. beledig en seermaak 
om jou sin te kry. 'n Persoon wat nie selfhandhawend is nie, kan ook onderdanig wees en sy eie 
behoeftes altyd ondergeskik stel aan ander mense s'n Oude, 1998b: I 06). Spanning en bitterheid 
ontstaan dikwels in die geval. 
Selfhandhawende gedrag is dan om jou eie behoeftes, begeertes en gevoelens ten opsigte van 'n 
saak op 'n eerlike, oop, toepaslike, direkte manier oor te dra Oude, 1998a:39) en kan aangeleer 
word. 'n Selfhandhawende per soon leer om hom self lief te he (Dyer, 1981 :241) en heg ook baie 
waarde aan sy verhoudings met vriende. 
3.1.9 Vriende 
Vriende is vir die mens een van die grootste bates of een van sy grootste laste. jude ( 1998a:92), 
se "The people around us will make us or break us." 
In adolessensie neem die ouer se gesag af en wend die adolessent hom al meer tot sy vriende. 
Vriendskap bied vir die adolessent sekuriteit (Louw, I 990:444) en bied aan hom die geleentheid 
om te kommunikeer oor syvrese, gevoelens en drome (Louw, 1990:440). Seksvoorligtingvind ook 
dikwels binne die vriendekring plaas en help die adolessent om sy eie identiteit te ontdek en te 
ontwikkel (Louw, 1990:440). 
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McGinnis ( 1998:13 7) se dat mense met 'n positiewe selfkonsep geslaagder is in die hand hawing 
van vriendskappe en dat die selfkonsep daardeur versterk word, terwyl mense met swak 
selfkonsepte dikwels ongewenste vriendskappe aanknoop wat die selfkonsep verder knou. 
Adolessente moet dikwels geleer word hoe om vriendskappe in stand te hou. 
Covey ( 1992: 188) bied riglyne ten opsigte van verhoudings. Hy gebruik die metafoor emosionele 
bankbalans om die hoeveelheid vert roue wat in 'n verhouding is op te som. Verhoudings werk net 
soos in 'n finansiele bankbalans waar geld gedeponeer of onttrek kan word. lndien te veel geld 
onttrek word, is die rekening bankrot. 
Daar moet ook voorsiening gemaak word vir moeilike tye deur in goeie tye meer te deponeer, 
sodat daar ekstra geld is om op staat te maak wanneer dinge nie meer goed gaan nie. 
In verhoudings word bele deur tyd, kommunikasie, begrip en bedagsaamheid te deponeer. 
Wanneer mens andere beledig, jou humeur verloor, beloftes verbreek en te besig raak om tyd te 
bele, word daar onttrek uit die Emosionele bankbalans. Dit gebeur dan dat verhoudings beeindig 
word of skipbreuk lei as gevolgvan 'n mens se eie optrede en kortsigtigheid. Dit kan gekeer word 
deur seker te maak dat daar bele word in die emosionele bankbalans en die balans te bly monitor. 
Adolessente wat die beginsels snap en toepas, behoort suksesvol te wees in hulle verhoudings 
met ander mense. 
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3.1.1 0 Samevatting 
Daar is aandag geskenk aan nege aspekte wat selfkonsepontwikkeling be.invloed, naamlik: wat is 
selfkonsep; hoe word selfkonsep gevorm; hoe sien ek myself; wat ek dink andere van my dink; die 
ideate self; proaktiewe gedrag; konflikhantering; selfhandhawing en vriende. Die teoretiese basis 
van die programaanbieding sal nou uitgeklaar word. 
3.2 TEORETIESE BASIS VAN DIE PROGRAMAANBIEDING: 
Die afdeling van Hoofstuk 3 sal agtergrond verskaf oor die program aanbieding volgens beginsels 
uit die Konstruktiwistiese Leerteorie. 
3.2.1 Beginsels uit die konstruktiwistiese leerteorie as basis vir 
programaanbieding 
Konstruktiwisme is 'n filosofie oor leer en veronderstel dat leerders slegs sinvol kan leer as hulle 
aktief deel is van die leerproses (Dufresne et al., 1996: I). Leer is dan ook individueel en nie twee 
leerders leer presies dieselfde nie, elke leerder het 'n eie unieke verwysingsraamwerk, persoonlike 
verhaal en eie leerstyl. Verskillende leermetodes moet dus ge"implementeer word om leer te 
bevorder (Dufresne et al., 1996: I) en klaskamers moet leerder gesentreerd wees. Meer 
interaktiewe leer moet ge·implementeer word en die fasiliteerder moet sorg dat goe1e 
kommunikasie plaasvind tussen fasiliteerder en leerders, sowel as tussen leerders onderling 
(Dufresne et al., 1996:2). 
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Minder tyd moet spandeer word aan klas gee en meer aan aktiwiteite soos refleksie. 
groepsbesprekings, skryf en teken. Leer moet sinvol wees en praktiese toepassingswaarde he buite 
skoolverband (Hanley, 1994: I) en nuwe kennis moet ingeweef word in die leerder se persoonlike 
verwysingsraamwerk (Dufresne et al., 1996:5). 
Die metode van onderrig breek heeltemal weg van die tradisionele onderrigmetodes waar die klem 
hoofsaaklik gele het op memorisering en herhaling (Hanley, 1994: I). Leerders is nou aktief 
betrokke en leer argumenteer, redeneer en reflekteer (Hanley. I 994: I). Kritiese denke van leerders 
word voortdurend gestimuleer en hulle leer in die klas sosialiseer en kommunikeer. 
Kennis is dan ook nie objektief nie (Hanley, 1994:2), maar lei tot nuwe insig en leerders mag hulle 
eie betekenis daaraan toeken. Deur selfrefleksie leer hulle nadink oor hulle eie perspektiewe en 
leer hulle hulleself en die lesinhoud beter ken (Dufresne et al., 1996:7). 
Rolle het ook verander en die leerders is nie meer passief nie, maar aktief betrokke, terwyl die 
onderwyser nie meer al die werk doen nie, hy tree nou as fasiliteerder op wat onderrig stimuleer 
en fasiliteer (Hanley, 1994:2). 
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3.2.1.1 Fasiliteerder 
Die fasiliteerder besef dat mense leer deur sosiale interaksie en deelname aan betekenisvolle 
aktiwiteite (Phillips & Soltis, 1991 :53) en moedfg sosiale interaksie aan deur groepsdeelname te 
bevorder. Groepsbesprekings word dus beplan en gefasiliteer. Deur "idees te plant" (Tryphon & 
Voneche, 1996: I 62). wat gedagtes aangaande die self en eie funksionering prikkel. kan 
selfontwikkeling plaasvind. Leerders was aktief betrokke by hulle eie selfkonsepontwikkeling. 
3.2. 1.2 Leerders 
Die leerder is 'n aktiewe agent en neem verantwoordelikheid vir sy eie ontwikkeling (Donald et 
al., 1997:40). Dit is dus van belang om te onthou dat leerders as sodanig behandel moet word. 
Leerders binne die leerkonteks moet ervaar dat hulle welkom is en deel is van die leerproses 
(Purkey et al., 1984:95). 
Deur groepslede te behandel as waardig (Purkey et al., 1984:8), bekwaam (Purkey et al., 1984:9) 
en verantwoordelik (Purkey et al., 1984:9) is die doelwit bereik. Die leerders het dan ook 
kontrakte geteken waarin hulle erkenning gegee het aan die feit dat hulle self verantwoordelik is 
vir hulle eie leer. 
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3.2.1.3 Kontrak 
Die kontrak is 'n geskrewe ooreenkoms wat aangegaan is deur die fasiliteerder en groepslede. Die 
fasiliteerder het kontrakte opgestel wat deur groepslede onderteken is (Bylae 3). In die geval het 
groepslede hulle eie probleme ge"identifiseer en verantwoordelikheid aanvaar vir die oplos daarvan 
soos gestel in Lam peres ( 1994:69) en daardeur beheer geneem oor hulle eie ontwikkeling 
(Lamperes, 1994:60) tydens die duur van die program. Doelwitte is ook opgestel. 
3.2.1.4 Doelwitte 
Groepslede het hulle eie doelwitte gestel waarin hulle hulle eie behoeftes gestipuleer het. 
Gesamentlike doelwitte is ook gestel en het aangesluit by Frankl ( 1972:25) se eksistensialisme 
wat dui op 'n soeke na sin en betekenis. Die bewustheid het ontstaan dat die verantwoordelikheid 
by die indiwidu berus om sinvolle keuses te maak. Groepslede het tot die besef gekom dat hulle 
persoonlike ontwikkeling van hulleself sal afhang. 
Die fasiliteerder se persoonlike doelwitte vir die groep het die volgende ingesluit: Leer moet sinvol 
wees binne en buite skoolverband (Daniels, 1996:151 ). Groepslede moet leer om te reflekteer oor 
hulleself, hulle optredes en hulle bydraes tot sukses in die lewe (Daniels, 1996: 169). Verder moet 
hulle leer om analities en konstuktiwisties te dink en dit sluit in dat 'n mens 'n probleem as 'n 
uitdaging beskou en aanvaar dat jy foute kan maak aangesien foute deel is van 'n leerproses 
(Epstein, 1993:26). 
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Groepslede moes ook tot die besef kom dat 'n positiewe gesindheid mens deur moeilike situasies 
kan dra (Epstein, 1993:26). Die navorser het ook'n paradigmaskuif gemaak in terme van haar eie 
gesindheid. "I am still committed to the goal of change, but not as something I can control, but 
in setting up a context in which change can come about" (Hoffman. 1995:54). 
3.2.2 Programaanbieding tydens implementering van die program 
Die program is so aangebied dat dit groepsinteraksie, dialoog en individuele spesialisering 
bevorder het soos vereis in Tryphon et al.. ( 1996: 159). Die fasiliteerder het moeite gedoen om 
by elke leerder uit te kom soos beskryf in Purkey et al., ( 1984:61) en het verskeie leermetodes in 
gebou in die program en verskillende leerstyle geakkomodeer (Gardner & Korth, 1997:55). 
3.2.2.1 Ysbrekers 
Aan die begin van elke sessie het die fasiliteerder elke leerder gegroet, uitgevra na sy welstand en 
persoonlike belangstelling getoon (Purkey et al., 1984:75). Ysbrekers, in die vorm van 
probleemstellings, is aan leerders voorgehou wat hulle moes oplos. "Give students a problem that 
really connect with their worlds, empower them to generate solutions and watch the serious 
thinking that follows" (Savoie & Hughes, 1994:54). 
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3.2.2.2 lndividuele aktiwiteite 
Vraelyste is van tyd tot tyd ingevul en groepslede moes sekere opdragte in werkboeke voltooi om 
selfrefleksie te bevorder. Selfrefleksievorms is ook aan die einde van elke sessie ingevul. 
Groepsaktiwiteite het ook 'n belangrike rol gespeel in die aanbieding van die program. 
3.2.2.3 Groepsaktiwiteite 
Leer moet 'n integrale dee I vorm van sosiale interaksie (Daniels, I 996: 162). "Group co-operation, 
where everyone is trying to arrive at consensus concerning meaning, relevance and importance. 
helps to ensure that understanding occurs, even if some members of the group are not yet 
capable of full participation" (Tryphon et al., 1996: 160). Dit het daartoe gelei dat die res van die 
groepslede mekaar beter verstaan het en verhoog die kans tot selfontbloting (Hoffman. 1995:53). 
Die navorser het 'n verskeidenheid groepsaktiwiteite daar gestel vir die leerders onder andere: 
rolspel, speletjies, vasvra wedstyde sowel as groepsbesprekings en refleksie is gedoen aan die 
einde van die sessies. 
3.2.2.4 Selfrefleksie 
Selfrefleksie dui op 'n inkeerproses. Die indiwidu dink na oor gebeure en hoe dit hom raak 
(Gardner & Korth, 1997:52) en leer om persoonlike betekenis toe te ken aan inhoud (Gardner et 
~-. 1997:52). Selfrefleksie is noodsaaklik in ons alledaagse lewe (Gardner et al., 1997:52) en kan 
individuele produktiwiteit verbeter. 
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Groepslede moes na elke sessie 'n selfrefleksievorm invul om aan te dui wat vir hulle sinvol was 
en wat hulle geleer het. Die fasiliteerder het baie inligting bekom uit die selfrefleksievorms wat 
in opvolgbesoeke bespreek is. 
3.2.2.5 Opvolgbesoek 
Follow-up communication and follow-up sessions can also help by providing an opportunity for 
support networks (Gardner et al.. 1997:49). Die navorser besef dat "the tendency to believe that 
the ideas a person held about him- or herself would only change when the ideas held by the 
persons close to this person are changed" (Gardner et al., 1997: I 19). 
Die ouers van die groepslede is dus na afloop van die program besoek en selfontwikkeling van 
groepslede is met hulle bespreek sodat hindernisse wat in groepslede se wee gestaan het en wat 
oorkombaar is, uit die weg geruim kon word soos beskryf in Hoffman ( 1995: I 54). 'n Grater 
begrip vir die leerders het hierdeur ontstaan. Samewerking is van kardinale belang (Hoffman. 
1995: 154) en 'n ondersteuningsnetwerk (Gardner et al., 1997:49) is deur die navorser en ouers 
gestig tot voordeel van groepslede. Sommige groepslede het ook addisionele hulp nodig gehad en 
opvolgsessies bygewoon. 
3.2.2.6 
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Opvolgsessies vir groepslede 
Drie groepslede het ekstra sessies bygewoon, waarvan twee lede op 'n weeklikse basis gesien is. 
Die derde groepslid het sy pa tydens die verloop van die program verloor en het derhalwe 
addisionele ondersteuning nodig gehad. Die sessies is in die vorm van beradingsessies gehou 
volgens 'n konstruktiwistiese terapeutiese benadering. 
3.3 SAMEVATIING 
Nege komponente wat die teoretiese basis uitgemaak het vir die selfkonsepontwikkelingsprogram 
vir adolessente en die teoretiese agtergrond van die programaanbiedingvolgens konstruktiwistiese 
leerbeginsels is aan u voorgehou in hierdie hoofstuk. Hoofstuk vier sal u meer inlig oar die 
geslaagdheid van die program wat aangebied is op grand van programevaluasie wat geskied het. 
Die tien respondente wat aan die program deelgeneem het, sal oak aan u voorgestel word. 
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HOOFSTUK4 
EVALUERING VAN PROGRAM IN SELFKONSEP ONTWIKKELING 
VAN ADOLESSENTE 
4.1 INLEIDING: 
In hoofstuk drie is die teoretiese basis waarop die program gebou is, bespreek deur aandag te 
skenk aan die teoretiese basis van die programinhoud en die programaanbieding. In hierdie 
hoofstuk sal die evaluasieproses wat gevolg is om die sinvolheid van die program te bepaal aan 
u voorgehou word. Die hoofstuk word dan ingelei deur 'n definisie van programevaluasie. 
PROGRAMEVALUASIE 
"Evaluation must be part of a process of discovery through which an understanding of reality is 
attained or enhanced. This understanding allows the participants to enjoy a learning experience 
providing further opportunities for capacity building - and absolute prerequisite for 
empowerment" (Swanepoel, 1997: 190). 
Deurlopende evaluering het plaasgevind en die fasiliteerder het die respondente se werkboeke en 
video's weekliks bestudeer om ontwikkeling te monitor. 
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Die program is ook geevalueer onder die volgende punte: prosesevaluasie; dienste aan ouers en 
groepslede; programuitkomste en summatiewe evaluasie. Voordat evaluasie bespreek kan word, 
sal 'n agtergronds-beskrywing van die tien adolessente (wat aan die program deelgeneem het), 
gedoen word. Daarna sal die programevaluasie se bespreking volg. 
4.2 'n AGTERGRONDSBESKRYWING VAN DIE TIEN ADOLESSENTE WAT AAN 
DIE PROGRAM DEELGENEEM HET: 
Die tien adolessente wat aan die prgram deelgeneem het. het uit vyf seuns en vyf meisies bestaan. 
Respondent een was 'n sewentienjarige meisie wat al vir die vierde keer binne twee jaar verhuis 
het en het gesukkel om te sosaliseer. 
Respondent twee was 'n veertienjarige seun wat groot sielkundige probleme ondervind vanwee 
die feit dat hy uit 'n weeshuis gekom en reeds vyf vorige stelle ouers gehad het. Hy was dan ook 
in 'n skool vir kinders met leerprobleme. 
Respondent drie was sewentien, manlik en het uit stabiele huislike omstandighede gekom. 
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Respondent vier was sewentien, vroulik en het haar moeder 'n jaar en 'n half gelede verloor. Sy 
het nie die dood van haar moeder verwerk nie en gerebelleer teenoor haar vader en ander 
outoritere figure in haar lewe. 
Respondent vyf was sestien, vroulik en die suster van respondent vier. Sy was in 'n spesiale 
skool weens leerprobleme en het in die skadu van haar suster geleef (wat sosiaal en intellektueel 
meer suksesvol was). 
Respondent ses was sestien, manlik en het uit 'n gesin gekom waar die vader lank werkloos was. 
Die vader is gedurende die verloop van die program oorlede. 
Respondent sewe was dertien, vroulik en het uit 'n gesin gekom waar die vader alkohol misbruik 
en die moeder werkloos was. 'n Gebrek aan geld was 'n groat probleem in die gesin. 
Respondent agt was dertien, manlik en fyn gebou. 
Respondent nege was sestien en die suster van respondent sewe en het geen vertroue gestel 
in haar medemens nie. 
Respondent tien was sewentien, manlik en die broer van respondent agt. 
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Die tien respondente is aan u voorgehou en programevaluasie sal nou bespreek word onder die 
eerste opskrif naamlik: Prosesevaluasie. 
4.3 PROSESEVALUASIE 
Wanneer 'n mens die proses wat gevolg is in die programontwikkeling beoordeel. kyk jy na die 
sterk- en swakpunte van die program (Patton, 1982:46). Die evaluasie sal geskied deur onder 
andere na die selfrefleksies binne die tien groepsessies te verwys. 
4.3.1 SESSIE I 
Wat is selfkonsep? 
Die sessie het die adolessente kans gegee om die begrip selfkonsep te eksploreer en doelwitte te 
stel. Interessante selfrefleksie is uitgespreek na afloop van die sessie wat daarop gedui het dat 
groepslede erns gemaak het met die inhoud en dat leer plaasgevind het. 
Uitlatings wat gemaak is, was byvoorbeeld: 
"Ek hoef nie perfek te wees nie. Ek is uniek" en "Ek is goed in Godse oe, "terwyl ander adolessente 
ander behoeftes uitgespreek het, so het een byvoorbeeld gese hy wil minder aggressief wees, 
terwyl 'n ander gese het sy willeer om meer positief oor haarself te dink, nog 'n respondent het 
laat blyk dat hy dit haat om skaam en teruggetrokke te wees en meer selfvertroue wil ontwikkel. 
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Die selfrefleksie dui dan ook die uiteenlopenheid van die persoonlikhede en doelwitte van die 
leerders aan, "You're born an individual" Mason ( 1993: 15). Elke mens se selfkonsepontwikkeling 
is ook individueel. 
4.3.2 SESSIE 2 
Hoe ontwikkel selfkonsep ? 
Die sessie het die ontwikkelingvan die indiwidu se selfkonsep binne die ekosistemiese perspektief 
verklaar. Elke groepslid het sy eie unieke geskiedenis wat gehelp vorm het aan die indiwidu en 
binne die verwysingsraamwerk was dit vir die fasiliteerder makliker om die groepslede te verstaan. 
"Dit spreek vanself dat die wyse waarop ouers kinders grootmaak, 'n belangrike rol in die 
ontwikkeling van die kind speel (Louw, 1990:368) en dit het duidelik uit my studie na vore 
gekom. Twee susters het laat blyk dat hulle rebelleer teenoor hulle vader (wat volgens hulle te 
streng is), terwyl twee ander susters gesukkel het met sosiale verhoudings en mense wantrou. 
Hulle het ook albei gesukkel met hulle fisiese liggaamsbeelde en geglo dat die teenoorgestelde 
geslag hulle onaantreklik vind. Twee broers het beide probleme ondervind met toetspunte en het 
perfeksionistiese neigings getoon en beweer dat hulle onaantreklik is. Beide het ook groot 
sosialiseringsprobleme ondervind (met dieselfde- en teenoorgestelde geslag). 
Die drie stelle broers en susters se selfkonsepprobleme was amper identies. wat dui op die 
belangrikheid van opvoeding by selkonsepontwikkeling (Louw, 1990:368). 
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Ouers moet betrokke wees by hulle kinders se ontwikkeling (Donald et al, 1997: 21) derhalwe 
het die navorser die probleme aan die ouers voorgehou na afloop van die program en dit sal 
bespreek word onder die opskrif 4.4 "dienste aan programlede en ouers". 
Ouers en kinders toon dikwels dieselfde probleme en ouerskapstyle word dikwels oorgeneem van 
vorige geslagte en nie bevraagteken nie. Twee vaders het erken dat hulle presies dieselfde 
probleme ervaar as hulle kinders. 
Ander waardevolle data het ook gedurende die sessie bekend geword. Een adolessent het in sy 
werkboek geskryf: "Goed pla my. Ek kan nie my probleem oplos nie." Die fasiliteerder kon toe op 
die probleem ingaan en die adolessent help om sy probleem in perspektief te plaas. 
Selfrefleksie wat gevolg het na afloop van die sessie was soos volg: 
"jy moet elke dag positief wees. lewe asof dit jou laaste dag op aarde is. Dink positief. elke dag van 
jou lewe". 'n Ander een het geskryf "Aanuaar positiewe goed oor jouself. Dink positief, keuses wat 
jy maak bei'nuloed jou toekoms." Verdere refleksie was soos uolg: "Ek kan die toekoms uerander. 
maar nie die uerlede nie." 
Die sessie het dus 'n gesindheidsverskil by die adolessente teweeg gebring en die sessie is op 'n 
positiewe noot beeindig. Elke mens moet homself egter goed ken en aanvaar en daarom is baie 
tyd daaraan spandeer in sessie drie. 'hoe sien ek myself.' 
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4.3.3 SESSIE 3 
Hoe sien ek myself? 
Verdere verkenning in die adolessente se persepsies van hulleself is gedoen en uit die selfrefleksie 
het geblyk dat die lede die uniekheid van hulle bestaan besef. 
Respondente haal aan: 
"Almal is baie spesiaal. Geen geld kan jou koop nie. Daar is net een soos jy". terwyl 
'n ander adolessent geskryf het: "Ek is baie meer werd as wat ek en ander mense van myself dink.·· 
Hulle het oak geleer om te fokus op hulle sterk- eerder as hulle swakpunte, wat die verskil kan 
maak tussen 'n goeie- en slegte selfkonsep, aangesien dit 'n kenmerk van mense met 'n slegte 
selfkonsep is dat hulle fokus op hulle swak - eerder as hulle goeie eienskappe (Van Schalkwyk, 
1996:35). "Ek besef nou dat ek uniek is en dat my sterkpunte beter as my swakpunte is en moet fokus 
op die dinge wat goed is in my en nie op die slegte dinge nie", het 'n ander adolessent geskryf. 
Daar het 'n definitiewe klemverskuiwing van 'n negatiewe fokus op slegte eienskappe na 'n 
positiewe fokus plaasgevind. Die fokus het in die volgende sessie verskuif na hoe ek dink andere 
my sien en die uitwerking daarvan op my as indiwidu. 
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4.3.4 SESSIE 4 
Hoe dink ek sien ander mense my? 
Die antwoord op die vraag be"lnvloed aile mense en dit was duidelik vanuit die selfrefleksie dat 
adolessente "angs toon" (Louw, 1990:441 ). indien hulle voel hulle nie in pas nie, en dat status 
binne die groep (Louw, 1990:440), vir die adolessent baie belangrik is. Die preokkupasie met wat 
vriende van hulle dink kan lei tot groepsdruk en konformering (Louw, 1990:438) en een 
adolessent het die stryd as volg uitgedruk: "Groepsdruk breek my binne. Dit breek my want ek is 
saggeaard". 
'n Ander adolessent het weer haar vrees vir verwerping soos volg uitgedruk: "Mense hou nie 
daaruan as ek my persoonlikheid regtig wys nie - die ware ek." 
Die sessie het begrip aangewakker by die fasiliteerder vir die adolessente in hulle soeke na 
erkenning en aanvaarding en dit het gelei tot 'n nuwe tema "My ideale self" aangesien dit kan 
gebeur dat mens te vee I of te min van jouself verwag. 
4.3.5 SESSIE S 
My ideale self 
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As gevolg van adolessente idealisme (louw. 1990:423). glo adolessente dikwels hulle het die 
antwoorde op aile vrae en bedink utopiese oplossings en die realiteit word dikwels uit die oog 
verloor (Louw, 1990:423). So het een meisie haarself as uiters onaantreklik beskou en gese sy 
is vet en 'n afkeur getoon aan haar bene. terwyl sy baie maer en goed gebou is. (Daar is ingegaan 
op die gevoelens van selfverwerping.) 
Soms is dit nodig om adolessente bewus te maak van hulle eie verantwoordelikheid ten opsigte 
van keuses wat hulle gaan maak (Myer et al., 1988:445) en hoe dit hulle bestaan kan be"invloed. 
Een adolessente seun het die begeerte uitgespreek om Transvaal klere in rugby te verwerf en die 
verantwoordelikheid aanvaar om hard te oefen om die doelwit te bereik. 
Die sessie is op 'n positiewe noot afgesluit en selfrefleksies was soos volg: 
"I can do anything I want to if I try." 'n Ander adolessent het weer gese hy wil homself opbou en 
meer positief wees, terwyl nag een geskryf het sy besef nou dat sy baie ideate in die lewe het en tot 
baie in staat is. 'n Bespreking van 'n proaktiewe lewensingesteldheid het in die volgende sessie 
die gedagtes ondersteun. 
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4.3.6 SESSIE 6 
Proaktiewe lewensingesteldheid 
Besprekings is gehou oar moeilike situasies en groepslede moes toon dat hulle toenemend positief 
reageer op moeilike situasies. Een van die adolessente het dan oak deur die loop van die sessie 
laat blyk dat hy sal selfmoord pleeg indien sy ouers iets sou oorkom. (Sy vader is dan oak 'n week 
later aan 'n hartaanval oorlede.) 
Die en ander stellings is bespreek en die navorser het die groep pertinent daarop gewys dat dit 
van die indiwidu sal afhang of hy 'n situasie te bowe sal kom al dan nie en toe die adolessent se 
vader 'n week later aan 'n hartaanval gesterf het, was hy positief en het besluit om steeds te 
presteer en soos hy dit gestel het "Ek sal my ster laat skyn dat my pa my kan sien." Hy het oak 
pertinent verwys na die sessie oar positiewe gesindheid en sy woorde aan my was: "Tannie. toe 
ek uanmore half drie" (die tyd toe sy pa gesterf het). "by my pa staan het ek aan Vrydagaand se les 
(proaktiwiteit) gedink." 
Dit is dus vir die navorser duidelik dat die sessie sinvol was en die adolessente se sieninge oor 
positiewe denke verruim het. Daar was egter nag groat leemte in hulle konflikhanterinstrategiee. 
4.3. 7 SESSIE 7 
Konflikhantering 
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Uit die groepsessie het dit geblyk dat konflik inderdaad deel vorm van adolessente se lewens. 
Twee susters het probleme met hulle vader ondervind en het gevoel hy Ia at hulle geen vryheid toe 
nie. Twee ander adolessente was gedurig in konflik met hulle moeder as gevolg van 
gedragsbeperkinge en hoe Godsdienstige- en morele standaarde wat vasgele is. Konflik met 
vriende het ook voorgekom as gevolg van verskille in waardes (Louw, 1990:442) en bykans al die 
groepslede het gese dat hulle sukkel met groepsdruk. 
Die selfrefleksie na afloop van die sessie het daarop gedui dat die groepslede beter in staat sal 
wees om konflik in die toekoms te hanteer. Een adolessent het byvoorbeeld geskryf: "Ek hetgeleer 
om situasies te hanteer op 'n slim manier." Ander adolessente het weer geskryf: "Mense spring te 
uinnig op hulle perdjies" en "Ek het geleer dat daar meer as een manier is om konflik te hanteer en 
daar is uerskillende situasies waar ek anders moet optree." 
Konflikhanteringwas volgens die adolessente 'n onderwerp wat nog nooit by die skoal met hulle 
bespreek is nie. Slegs een groepslid het al van konflikhantering gehoor en dan meer in terme van 
"beheer jou woede en "moenie jou humeur verloor nie". 
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'n Derde adolessent het tot die slotsom gekom dat "dit beter is om 'n probleem op 'n mooi 
volwasse manier uit te sorteer as om die betrokke persone aan te val. of liewer om die betrokke 
persone om te koop ". 
Dit was opmerklik dat die groepslede meer in staat gevoel het om konflik te hanteer en selfhand-
hawing, (wat in die volgende sessie bespreek is). het hulle nog meer daarop voorberei. 
4.3.8 SESSIE 8 
Selfhandhawende gedrag 
Selfhandhawing dui op die vermoe om vir jouself op te staan en uit die selfrefleksie het dit duidelik 
geword dat die groepslede besef hoe belangrik dit is. Een adolessent stel die feit soos volg: "Ek sal 
konfliksituasies nou beter kan hanteer. want ek het geleer hoe om vir myself op te staan." 'n 
Adolessent het geskryf: "As jy nie opstaan vir jouself nie. sal jy ondergetrap wees." Sy se dan 
verder: "Ek besef nou dat ek 'n reg het om op te staan vir wat regverdig is.·: 'n Ander adolessent het 
haar gevoelens weer so uitgedruk: "As jy nie selfhandhawend optree nie. sal jy doen wat alma/ 
doen at glo jy nie daarin nie en jy gaan as 'n vloerlap bestempel word." Die sessie het hulle ook 
toegerus om moeilike situasies (soos wanneer jy gedomineer of gekritiseer word). te kan hanteer. 
Selfhandhawing is 'n onderwerp wat nog nie deur een van die adolessente op 'n vorige 
geleentheid bespreek is nie en die sessie het sinvol verloop. Handhawing van vriendskappe is net 
so belangrik en is in sessie nege bespreek. 
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4.3.9 SESSIE 9 
Vriende 
Vriendekringe is dikwels vir ouers 'n probeem omdat hulle besef dat verkeerde vriende hulle 
kinders se ondergang kan beteken. 
Groepsinteraksie het daarop gedui dat ses van die tien adolessente vriende gekies het op grond 
van voorkoms voor die sessie 'n aanvang geneem het, terwyl die ander vier besef het dat uiterlike 
nie altyd so belangrik is nie en dat mens andere eers moet leer ken, voordat jy jou oordele fel. 
Belangrike beginsels is aangeroer, soos uit die selfrefleksies blyk en die adolessente het laat blyk 
dat hulle vriendskappe voortaan groter prioriteit sal geniet en dat hulle hulle vriende voortaan 
anders sal behandel. Een adolessent het byvoorbeeld gese dat sy geleer het om te luister en 
kommunikasie te handhaaf en sal mense voortaan anders behandel. Deur die saai-maai beginsel toe 
te pas sal sy "ontvang wat sy gee." 'n Ander een het weer geskryf sy sal mense voortaan anders 
behandel. Sy was geneig om mense op grond van fisiese eienskappe te kies en sal in die vervolg mooi 
luister "en nie mense merk oor wat in die verlede gebeur het nie." 
Nege komponente van selfkonsepontwikkeling is aangespreek in sessies een tot nege en in die 
laaste sessie is die geslaagdheid van die program deur die respondente beoordeel. 
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4.3.1 0 SESSIE I 0 
Programevaluasie: selfevaluasie en afsluiting 
Die sessie het die afsluiting van die program ingelei. Groepslede het die hele program beoordeel 
en deur selfrefleksie aangedui wat vir hulle die belangrikste sessies, lekkerste werkmetodes en 
sinvolste inhoud was. 
Die uitslae het soos volg gelyk: 
Probleemstellings en oplossings is deur vier respondende aangedui as die lekkerste leeraktiwiteite, 
terwyl drie respondente speletjies die meeste geniet het. AI tien respondente het ook aangedui 
dat hulle rolspel baie geniet en baie daaruit geleer het. Slegs een respondent het die werk in die 
werkboeke besonder baie geniet. Die sessie wat die gewildste was, was konflikhantering. 
Onderwerpe wat volgens die navorser se opnames al van te vore bespreek is, is 
soos volg: 
Een respondent het al proaktiewe optrede by die skoal bespreek, terwyl twee ander al vantevore 
oar selfkonsep, die ideale self en konflikhantering geleer het. Die aanbiedingvan die onderwerpe 
by die skoal was egter volgens die lede, baie beperk en ideale self het byvoorbeeld net oor 
beroepskeuses gehandel en nie uitgekom by onderwerpe soos ideale liggaamsbeeld, intellektuele 
ontwikkeling en geestelike doelwitte nie. 
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Selfkonsep is op skool klaarblyklik net behandel in so verre negatiewe denke oor die self baie 
nadeligvir menslike funksionering is. sander om aan leerders 'n metode te verskaf om van 'n swak 
selfkonsep verlos te word. Die ander groepslede het aangedui dat geeneen van die onderwerpe 
nog ooit met hulle bespreek is nie. 
Selfrefleksie oor die hele program was soos volg: 
Selfontwikkeling het plaasgevind: Een adolessent het gese dat sy geleer het om op haar goeie 
eienskappe te fokus, vir haarself op te staan en in haarself te glo. 'n Ander adolessent het weer 
geskryf: "Ek het myself verbeter en myself leer ken." 'n Derde adolessent het geskryf sy voel 
positiewer oar haarself en het geleer dat daar baie maniere is om probleme op te los wat sy nou kan 
gebruik. 
Die adolessente se vermoens om konflik te hanteer is ook verbeter en 'n adolessent het geskryf 
dat sy geleer het om konflik beter te hanteer en dat sy nou vooruit beplan. 'n Ander het geskryf dat 
sy geleer het om eers te dink voordat sy iets doen. 
Een respondent het gemeld dat hy geleer het om proaktief te dink en te lewe. 
Die adolessente se verhouding met ander mense het oenskynlik verbeter soos geblyk het uit die 
volgende bewerings. Een adolessent het geskryf dat sy emosionele bankbalans nie goed gelyk het 
voordat die program aangebied is nie, maar dat hy nou hard daaraan werk. 
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'n Ander adolessent het weer geskryf dat sy verhouding met ander mense nie baie goed was nie en 
dat hy wet geleer het hoe om sy verhoudings te verbeter. veral sy verhoudings teenoor sy broer. (wat 
ook op die kursus was). het baie verbeter. 
Een adolessent het oak getuig dat haar verhouding met haar ouers verbeter het en dat hulle geleer 
het om gemakliker te kommunikeer. 
Aile probleme is egter nie uitgestryk deur die aanbieding van die program nie en een adolessent 
het steeds negatiewe dinge oar haarself geskryf: "Ek voel nog dieselfde oor my gewig. My gevoel 
oor my bene het verander. maar nie baie nie. Dit voel of ek begrip gekry het oor die lewe, maar nie 
oor my lewe nie". 
'n Ander adolessent se slegte verhouding met haar vader het oak uitgekom: "Ek glo dat as ek 
begrip vir hom moet he, moet hy meer begrip vir my he. Dit is nie net hy wat hartseer is nie. ek is 
ook." 
Die fasiliteerder het uit haar pad gegaan om kommunikasie te bewerkstellig tussen ouers, 
adolessente en die fasiliteerder, aangesien ouers se bydraes om kinders te help met verdere 
probleme nie gering geskat kan word nie (Donald et al.. 1997:66) en opvolgonderhoude is met 
die ouers gevoer. (Dit sal bespreek word onder die opskrif dienste aan ouers en groepslede). 
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Onder die sterkpunte van die program tel die feit dat die navorser 'n verskeidenheid metodes 
gebruik het om verskeie leerstyle te akkommodeer soos vereis in Tryphon et al., ( 1996: 159) en 
adolessente kon volgens die beginsel van proksimale ontwikkeling, fokus op hulle eie sterk- en 
swakpunte (Tryphon et al.,l996: 173) en daaroor reflekteer (Tryphon et al., 1996: 157). Hulle het 
derhalwe geleer om hulle eie ontwikkeling te beoordeel (Patton, 1982:217) en verant-
woordelikheid te aanvaar vir hulle eie lewens (Frankl, 1972:25). 
Verder het die navorser as fasiliteerder opgetree volgens die beginsels van uitnodigende onderwys 
(Purkey et al., 1984: 8,9) en groepslede so ver moontlik welkom en veilig laat voel. 
lnhoud is in kleiner dele opgedeel volgens temas en op die manier is aandag geskenk aan 
besonderhede wat dikwels oorgesien word. 
Direkte onderrig is ingebou waar nodig en verkeerde denkpatrone is aangespreek (Corey, 
1986: I 13), adolessente het oak geleer dat dit nie gebeure is wat 'n indruk op ons maak nie, maar 
ons interpretasie van gebeure (Corey, 1986: I 14). 
Groepslede het tot die besef gekom dat hulle oar die vryheid beskik om keuses te maak en dat die 
keuses hulle lewenswandel kan bepaal (Frankl, 1972:25). Die navorser besef egter oak dat daar 
swakpunte in die program was, onder andere is bevind dat twee uur sessies vir van die groepslede 
te lank geword het. 
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Negentig minute sessies word nou in die vooruitsig gestel. Verder is interpretasie van 
groepsprosesse dikwels moeilik en tydrowend soos gestel in Patton ( 1982:58) en dit kos baie 
toewyding om tien weke af te staan aan so 'n program. Verder neem die opvolgonderhoude en 
opvolgsessies baie tyd in beslag. 
Dit is ook moeilik om 'n geskikte tyd te vind vir programaanbieding (wat aile adolessente pas). 
aangesien baie van hulle aan 'n verskeidenheid aktiwiteite deelneem; verder moet dienste aan 
programlede en ouers ook gelewer word. 
4.4 DIENSTE AAN PROGRAMLEDE EN OUERS 
Volgens Patton ( 1982:45) kan 'n program se geslaagdheid gemeet word aan die diens wat dit aan 
die deelnemers verskaf. 
Die dienste wat die navorser in die geval aan groepslede gebied het. was soos volg: Groepslede 
is voortdurend geassesseer en ontwikkeling is gemonitor en onderhoude a an ouers en adolessente 
is toegestaan op aanvraag en soos nodig. 
Opvolgonderhoude met ouers is ook gevoer en al is aile probleme nie tydens die verloop van die 
program uitgestryk nie, is ouers daaromtrent ingelig en kon hulle self besluit hoe hulle sake verder 
wou hanteer.. 
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Oueropleiding het ook geskied en beginsels uit STEP van Dinkmeyer, Me Kay & Dinkmeyer (I 99 7) 
is aan ouers oorgedra (Dinkmeyer et al., 1997:93- 97). Die beplanningvan aangename aktiwiteite 
(Dinkmeyer et al., 1997:18) en sinvolle kommunikasie (Dinkmeyer et al., 1997: 67-76) is 
hieronder veral by ouers ingeskerp. Gevoelens van selfverwerping en in 'n enkele geval ekstra 
remediering is ook met ouers bespreek en die programuitkomste was bruikbaar. 
4.5 PROGRAM UITKOMSTE: 
Uitkomste van 'n program moet dui op bruikbaarheid (Patton, 1982:46). Die program het dit vir 
adolessente moontlik gemaak om hulleself beter te leer ken en a an hulle eie ontwikkeling te werk. 
Hulle het ook geleer om positief te dink. 
Konflikhantering en selfhandhawende gedrag was onderwerpe waarvan hulle min geweet het al 
kry hulle daagliks daarmee te doen. Adolessente moet dus geleer word om konflik te hanteer. en 
selfhandhawend op te tree. 
Die adolessente het ook 'n formule aangeleer waarvolgens hulle hulle verhoudings beter kon 
bestuur, naamlik die emosionele bankbalans (Covey, 1992: 188). 
Deur summatiewe evaluasie te doen het die navorser bevind dat die program die behoeftes van 
die adolessente aangespreek het en hulle gehelp het om hulle eie lewens beter te bestuur. 
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4.6 SUMMATIEWE EVALUASIE 
Patton ( 1982:4 7) sien summatiewe evaluasie as die finale evaluasie wat die program-
organiseerder moet maak om te bepaal of die program weer aangebied behoort te word. 
Volgens die navorser kan adolessente net baat by 'n program wat hulle help om hulleself beter 
te verstaan en hulle leer hoe om konflik te hanteer, selfhandhawend op te tree en gesonde 
verhoudings te sluit. 
Die selfkonsep van die adolessente kan verander, indien die klimaat vir verandering daar gestel 
word en aangesien baie adolessente sukkel met hulle selfkonsepontwikkeling, behoort hulle 
ondersteuning te kry van ouers. onderwysers en op soortgelyke selfkonsepontwikkelings-
programme te gaan. 
Verder het die fasiliteerder gevind dat daar min koste verbonde was aan die aanbieding van die 
program en leer en ontwikkeling kon plaasvind. 
Die program het ook 'n positiewe uitwerking op gesinsdinamiek gehad en van die ouers het die 
fasiliteerder versoek om die program vir hulle ook aan te bied. Meer begrip het ontstaan vir die 
adolessente se behoeftes en hulle het vaardighede aangeleer wat nerens in die skoolkurrikulums 
aangespreek word nie, soos selfhandhawing en konflikhantering. 
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4.1 SAMEVATIING 
In hoofstuk vier is gevolgtrekkings gemaak oar die geslaagdheid van 'n selfkonsepontwikkelings-
program om ontwikkeling by adolessente te stimuleer. Die ontwikkeling is aangetoon deur na 
prosesevaluasies, dienste aan programlede en ouers. program uitkomste en summatiewe evaluasie 
te kyk. Sterk- en swakpunte is ge"identifiseer en aanbevelings is gemaak vir verdere aanbiedings 
van die program. In hoofstuk vyf word gevolgtrekkings gemaak, ten opsigte van 
selfkonsepontwikkeliong, tekorkominge bespreek en aanbevelings gemaak vir die praktyk. 
navorsing en onderwys. 
,, 
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HOOFSTUK S 
PROGRAMEVALUASIE, GEVOLGTREKKINGS, 
TEKORTKOMINGE EN AANBEVELINGS VIR DIE 
NAYORSING, ONDERWYS EN PRAKTYK 
In hoofstuk vier is die geslaagdheid van die program in selfkonsepontwikkeling van adolessente 
geevalueer en sterk- en swakpunte is ge"identifiseer. Aanbevelings is ook gemaak ten opsigte van 
verdere aanbiedinge van die program.ln die hoofstuk sal gevolgtrekkings gemaak word ten opsigte 
van selfkonsepontwikkeling van adolessente en tekortkominge bespreek word. Aanbevelings sal 
dan ook gemaak word vir die navorsing, onderwys en praktyk. 
5.1 GEVOLGTREKKING 
Gedurende adolessensie bevind die kind hom in 'n oorgangsfase waar hy 'n eie identiteit moet 
vestig (louw, 1990:460). Hormoonvlakke verander en adolessente ervaar dikwels 
gemoedskommelinge (louw, 1990:460). Die portuurgroep is dan ook op die stadium baie 
belangrik en konformering met groepstandaarde kan soms skadelik wees (louw, 1990:461 ). 
Om adolessente te help om hulle eie identiteit te ontwikkel, het die fasiliteerder 'n program 
ontwikkel in selfkonsepontwikkeling, bestaande uit tien sessies (hoofstuk 3) en dit oor 'n tydperk 
van tien weke ge·lmplementeer. Die geslaagdheid van die program is deurlopend en aan die einde 
van die laaste sessie geevalueer op grond van adolessente se deelname. 
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Die adolessente het aktief meegedoen a an die program wat opgestel is volgens konstruktiwistiese 
leerbeginsels (paragraaf 3.2.1) opgestel is. Uit die respondente se deelname het dit geblyk dat 
adolessente verskillende probleme ervaar ten opsigte van selfkonsepontwikkeling: so het 
sommige min van hulle liggaamsbou gedink; terwyl andervan meningwas dat hulle nie intelligent 
is nie en daar was oak adolessente wat moeilik gesosialiseer het. Elke adolessent moes dus aan 
sy eie selfkonsepontwikkeling werk. 
Verder het dit duidelik uit die studie geblyk dat broers en susters vanuit dieselfde gesinsopsette 
soortgelyke probleme ondervind en dit het die invloed van opvoeding en die ekosisteem op 
selfkonsepontwikkeling bevestig. In opvolgonderhoude het van die ouers oak erken dat hulle 
dieselfde probleme as hulle kinders ervaar. 
Na afloop van die opvolgonderhoude het die ouers geverbaliseer dat hulle hulle kinders nou beter 
verstaan en dat gesinsverhoudings verbeter het. Die moeder van twee broers (wat aan die 
program deelgeneem het), het ook beweer dat haar twee seuns baie geheg geraak het a an mekaar 
gedurende die tyd waarin die program aangebied is. 'n Ander moeder het beweer dat haar dogter 
verander het, aangesien sy minder gespanne is en makliker is om mee oar die weg te kom. 
Die program het dus geslaag in die doel waarvoor die fasiliteerder dit ontwikkel het, maar daar 
was ook beperkinge wat aan u voorgehou sal word. 
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5.2 BEPERKINGE 
Een van die beperkinge was dat aile probleme nie in die bestek van tien weke opgelos is me en 
dat drie van die adolessente steeds moes voortgaan met individuele terapie. Elke adolessent sal 
dan ook lewenslank moet werk aan sy eie ontwikkeling. 
'n Verdere beperking was dat die navorser se kamera na sessie agt gebreek het en die inhoud nie 
op videokasset vasgele is nie (die werkboeke is egter steeds ingevul en geanaliseer). 
Deelname aan die program was ook aanvanklik 'n probleem aangesien dit versigtig en ge"inhibeerd 
was, maar het gemakliker geraak na die tweede sessie en die groepslede het hegte bande gesmee. 
Die afsterwe van 'n respondent se vader het egter die gemoedelikheid versteur in sessies nege en 
tien. 
Ouers is ook nie altyd opgelei om hulle kinders op te voed nie en maak baie foute wat 
oueropleiding in sommige gevalle onafwendbaar maak. Oueropleiding aileen is ook nie altyd 
genoeg nie, aangesien ouers en kinders in sommige gevalle so verwyderd van mekaar leef dat 
onderhoude met ouers en kinders sowel as gesinsterapie noodsaaklik is. 
'n Laaste beperking spruit voort uit die feit dat ouers hulle eie selfkonsepte op hulle kinders kan 
oordra (DuPlessis, 1999:66) en indien hulle nie ookopleidingontvangin selfkonsepontwikkeling 
nie steeds hulle kinders se selfkonsepontwikkeling benadeel. 
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5.3 AANBEVELINGS 
Meer programme in selfkonsepontwikkeling van adolessente kan ontwikkel en ge"implimenteer 
word aangesien daar 'n behoefte bestaan by adolessente om 'n eie identiteit te vestig. 
Aanbevelings word dan gemaak met die oog daarop om selfkonsepontwikkeling by adolessente 
te fasiliteer. 
5.3.1 Navorsers in programontwikkeling 
Navorsers in programontwikkeling is verantwoordelikvir die ontwikkel, implementeer en evalueer 
van nuwe programme en daarom word aanbevelings gedoen ten opsigte van programontwik-
keling. Aile aanbevelings in die hoofstuk word gebaseer op die navorser se eie bevindinge en 
literatuurstudie. 
5.3.1.1 Programopstellers 
'n Program kan net suksesvol wees indien dit aan die behoeftes van die indiwidu, groep of 
gemeenskap voldoen. Dit is dus belangrik om vooraf uit te klaar watter behoeftes bestaan en wat 
die impak daarvan is (Swanepoel, 1997: I 3), sodat die programopsteller nie sy eie behoeftes op 
'n gemeenskap afdwing nie (Swanepoel, 1997: I 18). Programme behoort lewenskwaliteit te 
verbeter (Swanepoel, I 997: 18). 
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Dit veronderstel dat groepslede, indiwidue of gemeenskappe verantwoordelikheid aanvaar om 
hulle eie lotte verander (Swanepoel. 1997:8). Dit kan geskied deur leer te fasiliteer (Swanepoel. 
1997:9) en doelwitte te stel wat volgens DeVos ( 1998:368) angepas behoort te word na gelang 
van behoeftes (Swanepoel, 1997:151 ). 
Die plek waar die groep byeenkom is dan ook baie belangrik (DeVos, 1998:3 18) en moet maklik 
bereikbaar wees. Daar moet ook geen steurende faktore wees wat die aandag van indiwidue kan 
aflei nie en die vertrek moet goed geventileer wees. Tafels en los stoele is verkieslik en kan so 
gerangskik word dat groepslede oogkontak met mekaar kan maak (De Vos, 1998:318). 'n 
Gemaklike atmosfeer behoort te heers. 
5.3.1.2 Atmosfeer 
'n Atmosfeer van vertroue, vriendelikheid en oopheid moet heers sodat aile deelnemers op hulle 
gemak kan voel (DeVos, 1998:320) en etiese oorwegings moet in ag geneem word. 
5.3.1.3 E~iese oorwegings 
Groepslede moet altyd ten volle ingelig wees oor die prosedure wat gevolg sal word (De Vos, 
1998:330) en toestemming moet van ouers verkry word indien daar van minderjariges gebruik 
gemaak word (DeVos, 1998:258). Aile persone wat betrokke gaan wees moet ook weet hoe lank 
die kursus sal duur. 
5.3.1.4 
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Duur van die kursus/program 
Considerable time is necessary for the participant observer to develop an insider view of exactly 
what is happening in the setting under study (DeVos, 1998:281) en deeglike observasies moet 
gemaak word deur die programopsteller. 
5.3.1.5 Rol van opsteller 
Volgens konstruktiwistiese leerbeginsels word leer gefasiliteer en dit beteken volgens Swanepoel 
( 1997:43) "helping, assisting, aiding, enabling" en moet interessant en lekker wees. Dit is 
moontlik indien daar van verskillende leermetodes gebruik gemaak word. 
5.3.1.6 Metodes 
Die navorser het gevind dat die groepslede rolspel, speletjies en probleemstellings baie geniet het 
en dit kan moontlik in ander programme ingewerk word. Selfrefleksie is ook 'n belangrike metode 
om leer te fasiliteer. 
5.3.1. 7 Selfrefleksie 
Selfrefleksie help groepslede om nate dink oor hulle eie ontwikkeling. Die fasiliteerder vorm dan 
'n idee van wat in die binnewereld van die indiwidu gebeur en kan vasstel of die program nog aan 
die doelwitte voldoen. Assessering van groepslede vind dus voortdurend plaas. 
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5.3.1.8 Assessering van groepslede 
'n Portefeulje, of meesterleer (DeVos, 1998:335) waarin alles wat groepslede doen saamgevat 
word. is handig vir latere insae en om ontwikkeling te monitor. Die inligting kan dan ook met 
ouers en onderwysers bespreek word, sodat sosiale netwerke gevorm kan word. 
5.3.1.9 Sosiale netwerke 
Ouers, onderwysers en groepslede kan betrek word by 'n program en 'n sosiale netwerk vorm. 
DeVos ( 1998:407) sien 'n sosiale netwerk as "a vehicle through which support is provided." 
Ouers is egter nie altyd kundig ten opsigte van kinderopvoeding nie en oueropleiding is dikwels 
nodig. 
5.3.1.1 0 Oueropleiding 
"Ouers vorm die primere verwysingsraamwerk vir die kind se houdings, waardes en oortuigings 
betreffende die lewe" (Hamachek in Kok, Myburgh, Van der Merwe & Stoop, 1993: I 3) en 
navorsing deur Du Plessis ( 1999:60) het ook aangetoon dat die aard van die ouer se selfkonsep 
neerslagvind in die selfkonsep van die kind en dus 'n swak selfkonsep by die kind kan veroorsaak. 
Oueropleiding moet dus ingewerk word as deel van 'n program oar selfkonsepontwikkeling van 
adolessente. Ouers behoort verder oak met onderwysers te skakel om selfkonsepontwikkeling 
te bevorder. 
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5.3.2 Aanbevelings aan onderwysers 
Onderwysers speel 'n belangrike rol in die selfkonsepontwikkeling van kinders (Purkey et al., 
1984:26) aangesien aile indiwidue 'n behoefte het aan positiewe erkenning (Purkey et al., 
1984: 15). Onderwysers kan leerders waardevol, in staat en verantwoordelik laat voel (Purkey et 
.&.._ 1984:8 + 9) en sal so bydra tot positiewe selfkonsepontwikkeling. 
Verder het onderwysersvolgens die nuwe beleidsdokumente van Uitkoms Gebasseerde Onderwys 
die reg om hulle eie leerprogramme op te stel (Department of Education, 1997: 13) en kurrikulums 
te wysig. Hulle moet ook beplan om opvoeders en leerders se behoeftes aan te spreek 
(Department of Education, 1997: I 0). Nuwe kurrikulums behoort dan selfkonsepontwikkeling, 
oorlewingsvaardighede en 'n gesonde lewenstyl in te sluit (Department of Education, 1997: 15) 
en kan help om die oorgang van skool na praktyk te evrgemaklik. 
Selfkonsepontwikkeling is dan ook noodsaaklik in die praktyk en 'n paar riglyne is neergele in die 
verband. 
5.3.3 Aanbevelings aan die praktyk 
"Die kind se selfkonsep word gevorm deur die mate waarin hy aanvaar, begryp en gerespekteer 
word. Dit is dus noodsaaklik dat die ouer aan hierdie aspekte aandag sal skenk en vera I sal let op 
die kommunikasiestyl wat deur gesinslede gebesig word" (DuPlessis, 1999:70). 
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"Idenditeitsvormingword tydens adolessensie bevorder deur belonende en versorgende optredes 
van die ouer" (Louw, 1990:466). Konsekwente optrede en demokratiese ouerskap bevorder 
selfkonsepontwikkweling en verhoudings behoort gekenmerk te word deur wedersydse begrip 
en 'n gevoel van nabyheid (Louw, 1990:466). Ouers wat verder ingestel is op die 
ontwikkelingsfases waardeur kinders gaan, sal ook meer sensitief wees vir veranderende 
behoeftes. 
Elke indiwidu moet ook werk aan sy eie ontwikkeling en die volgende punte in ag neem: 
0 Leer jouself ken (Du Plessis, 1999:68) "We learn by achieving insight" (Phillips et 
~ .• 1991:37). 
0 Konsentreer op jou positiewe eienskappe, aanleg en talente en bou daarop voort (Du 
Plessis, 1999:68). 
0 Gebruik positiewe "self talk" om jouself deurgaans te motiveer en aan te spoor (Du 
Plessis, 1999:68). 
0 Bly deel van jou eie ontwikkeling deur "life long learning" (Department of Education, 
I 997:2). 
0 Soek hulp indien daar 'n probleem is en onthou: "There are no hopeless situasions, only 
men who have grown hopeless about them" (Mason, I 996:52}. 
0 Ten slotte moet jy die feit aanvaar dat jy menslik is en foute maak en daaruit Jeer. 
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S-4 SAMEVATIING 
"Die indiwidu kan deur 'n proses van selfbewuswording, sy selfkonsep verander en verbeter ten 
einde sy lewenskwaliteit te bevorder" (DuPlessis. 1999:67). 
'n Program wat selfkonsepontwikkeling bevorder kan lei tot positiewe verandering by die indiwidu 
en dit is moontlik om te leer om proaktief te I ewe, konflik te hanteer. jouself te handhaaf en 
gesonde menseverhoudinge aan te knoop. Dit is ook moontlik om jouself te leer ken en aanvaar 
en 'n fokusverskuiwing te maak en daardeur meer te let op wat jy kan vermag as dit wat jy nie 
kan doen nie. Die vermoe om realistiese doelwitte te stel en te bereik is ook binne elke indiwidu 
se vermoe en kan lei tot persoonlike ontwikkeling en selfaktualisering. 
Baie meer programme soortgelyk aan die van die fasiliteerder s'n is egter nodig om mense te 
bereik wat die destruktiewe effek van 'n negatiewe selfkonsep daagliks ervaar. Adolessente is baie 
vatbaar vir vernuwing en daar kan doelbewus aan positiewe selfkonsepontwikkeling by hulle 
gewerk en daarvoor beplan word. 
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BYLAAG I 
SELFKONSEP 
ONTWIKKEUNG 
VAN 
ADOLESSENTE 
EN PERSOONUKE 
LEIERSKAP 
"You've got to do your own growing, 
no matter how tall your grandfather was" 
(Ierse spreekwoord) 
KOPIEREG VOORBEHOU 
INHOUD 
0 Tien sessies 
0 Negentig minute elk 
METODES: 
1. INDIVIDUELE AKTIWITEITE: 
Blokkiesraaisels 
Vraelyste 
Spotprente 
Ekstra leeswerk 
2. GROEPSBESPREKINGS: 
Rolspel 
Besprekings 
ONDERWERPE 
SESSIE 1: 
INLEIDING: 
Wat is selfbeeld? 
Waarom is dit belangrik? 
"Know your limits. then ignore them". (J'ohn Mason) 
SESSIE 2: 
HOE ONTWIKKEL 'N SELFBEELD? 
(Toepassing uit Covey: Seven Habits of 
Highly Effective People) 
"Sometimes your biggest enemies and most trustworthy 
friends arc the words you say to 
yourself" (A.L. Kietgelman) 
SESSIE 3: 
HOE SIEN EK MYSELF 
·:· 
·:· 
Vraelyste 
Besprekings 
Wat moet ek aanvaar? 
Wat kan ek verander? 
"Never judge yourself by your weaknesses" 
(Baltasar Gracion) 
SESSIE 4: 
HOE DINK EK SIEN ANDER MENSE 
MY? 
Watter invloed het bogenoemde op my? 
''Worry about what other people think of you. and 
you'll hove more confidence in their opinion than in 
your own" (J'ohn Mason) 
SESSIE 5: 
MY IDEALE SELF: 
Kort- en langtermyndoelwitte 
•:• Rolmodelle 
•:• Heide 
•:• Vrees en mislukking 
"Don't sit back and toke what comes. Go after 
what you wont" (J'ohn Mason) 
SESSIE 6: 
"ATTITUDE" 
Proaktiewe lewenstyl 
"Turning an obstacle to your advantage is the first 
necessary step towards victory" (J'ohn Mason) , 
SESSIE 7: 
KONFLIKHANTERING 
·:· 
·:· 
Groepsdruk 
Vrees vir verwerping 
"How you choose to respond to criticism is one of 
the most important decisions that you make" (J'ohn 
Mason) 
SESSIE 8: 
SELFGELDENDE GEDRAG 
•:• Groepsdruk 
"You may have to fight a battle more than once to 
win it" (Margaret Thatcher) 
SESSIE 9: 
VRIENDE 
Toegepas uit Covey "Seven Habits of 
Highly Effective People" 
"A true friend is one who is there to core" (J'ohn 
Mason) 
SESSIE 10: 
EVALUASIE 
AFSLUmNG 
"You will become as small as your controlling desire, 
as great as your dominant aspiration" (.Tomes Allen) 
Kontak Marinda: Tel No. 867-2297 
tussen 20:00 en 21 :30 
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BYLAAG 2 
MAGTIGINGSVORM VIR KURSUS IN 
SELFKONSEPONTWIKKELING EN PERSOONLIKE 
LEIERSKAP (KOPIEREG VOORBEHOU) 
JOHN MASON se in sy boek, Conquering an enemy called Average, "Life is too short 
to think small". Die I ewe behoort aan die entoesiaste, die mense wat glo in hulleself en nie 
geluk soek in hulle omstandighede nie, maar in hulleself. Mense wat die moed het om te 
I ewe, wat kritiek kan hanteer, wat soos Dawid voor Goliat kan staan en kan se die reus is 
so groot, ek kan hom nie mis nie. 
Die kursus is gerig daarop om adolessente te leer hulleself te handhaaf. Om dit te kan 
doen, moet hulle weet wie hulle is, wat hulle goeie- en slegte punte is en leer fokus op die 
goeie en dlt ontwikkel. Baie mense word vasgevang in verkeerde denkpatrone en dit 
veroorsaak gevoelens van wanhoop en aangeleerde hulpeloosheid en ander destruktiewe 
gedrag. Malcolm Forbes se nie verniet: ·Too many people overvalue what they are not and 
undervalue what they are". Baie mense onderpresteer as gevolg van hulle eie 
minderwaardige denke: ·Therefore you achieve according to what you believe" (Richard 
Hugeman). 
Proaktiewe lewensgedrag en gesindheid is essensieel om suksesvol te wees, want dit is soos 
Horace Rutlede se: ·when you look at the world in a narrow minded way, you realise how 
mean it is. When you view it selfishly, you come to the conclusion how selfish it is, but 
when you look at it in a broad, generous, friendly spirit, you realise how great everything 
is." 
Tien sesses van twee ure elk sal aangebied word oor die volgende temas: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SESSIE 1: 
SESSIE 2: 
SESSIE 3: 
SESSIE 4: 
SESSIE 5: 
SESSIE 6: 
SESSIE 7: 
SESSIE 8: 
SESSIE 9: 
SESSIE 10: 
Inleiding tot verdere sessies (ontmoet en groet) 
Hoe word selfkonsep gevorm? 
Wat dink ek van myself? 
Wat dink ek dink andere van my? 
My Ideale Self? 
Proaktiewe gedrag. Positiewe denke. 
Konflikhantering- konformering 
Selfhandhandhawende gedrag (tegnieke) 
Vriende. 
Afsluiting en evaluasie. 
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Video's salgemaak word van aile sessies vir beoordeling deur my twee studieleiers: Prof. Chris 
Myburgh en Prof. Marie Poggenpoel. Aile inligting word as vertroulik beskou en deelnemers 
sal anoniem bly in die studieverslag. 
Die koste verbonde aan die kursus be loop R60 per leerder vooruit betaalbaar. Daar sal ook 
vriendelik van u versoek word om 'n koeldrank vir u kind saam te stuur. Aan die einde van die 
tien sessie sal die leerders hulle werkboeke ontvang. Ek sal dit egter gedurende die verloop 
van die program moet hou ter wille van evaluasie en om die ontwikkeling van die deelnemers 
te assesseer. 
Hiermee gee ek ____________ ouer/voog van _________ _ 
toestemming dat my kind, gebore op ____________ aan die program mag 
deelneem. Ek onderneem om my kind te ondersteun en so ver moontlik by elke sessie te 
besorg. 
Telefoonnommer: 
Adres: 
HANDTEKENING VAN OUERS/VOOGDE 
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BYLAAG 3 
HIERDIE PROGRAM BEHOORT AAN: 
DATUM: 
PROGRAMOPSTELLER: Marinda Cruywagen 
KONTRAK: 
Ek ________ onderneem om al tien sessies by te woon en aktief mee 
te doen aan my eie selfkonsepontwikkeling. omdat dit tot my (Naam) 
voordeel strek. 
-------------
Die doelwitte wat ek vir myself stel is: 
DATUM: 
HANDTEKENING: 
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BYLAAG 4 
PROGRAMEVALUASIE 
DEUR: 
DATUM: 
WAITER SESSIE HET JY DIE MEESTE GENIET? SE WAAROM. 
WAITER SESSIE HET JY DIE MINSTE GENIET? SE WAAROM. 
WAITER HINDERNISSE HET JY ERVAAR 1YDENS DIE VERLOOP VAN DIE PROGRAM? 
WAT HET JY VAN JOUSELF GELEER DEUR DIE LOOP VAN DIE PROGRAM? 
HOE GAAN JY VERSEKER OAT JY WEL PROAKTIEF LEWE? 
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BYLAAG S 
Uittreksels uit werkboeke van respondente: 
Die uittreksels wat volg is slegs daar om die Ieser 'n idee te gee van die 
selfrefleksieproses van die respondente. 
Geen name word genoem nie en die uittreksels word volgens die navorser se 
eie voorkeure aan u voorgehou. 
SESSIE I 
4 a. 
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T eken jouself as 'n boom. Dui aan watter takke jy sterker wil laat groei en 
watter takke jy graag wil snoei. Benoem jou takke. 
SESSIE I 
4 a. 
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T eken jouself as 'n boom. Dui aan watter takl<e jy sterker wil laat groci en 
watter takke jy graag wil snoei. Benoem jou takke. 
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SESSIE 2 
Wie is ek (volgens ·Kramer, 1994:45~: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
My gunsteling ..... d.~ ........ is .~O ...... b.~~-t ... . 
As ek een wens kon gehad het, sou dit wees ... o.CC'l .... \.J.\(.('J.).)..l.j ......... . 
..W~kl ..... ~'\tCt ..... :.l\: ..... te .............................................. ~ ............. . 
Ek is op my g~ukkigste wanneer -~~0.d .. 0'J.J ... Jqq.t_1qai:d 
..v.a:.\f.Q.:J. .... (:::~t- .. -~G .... J:£ ... ~V.9..f.Gl .. ; .. CJ.6 ... eC ........ . 
di0>-1£ ...... \~ut ... \ ... LerL ... ~-:.C .. r\\ee) ... tf.--r.'.u.red{' .. 
... t~9;.d.:S ..... IY.t_j.0.'Y.! .... c:v..I.'QQO:.bf.s. .. ..co.qt .. , ............... . 
Ek voel op my ongelukkigste wannecr a.DC.EC .. .r.:C\';+ .. 'S~.ry ...... . 
..~~ .. LMJ.o ~r.. .. ~..r.DooQ\...Cf.)~···'tf::k:.L!L:SYt;,(.! 
.. Doc:b:t .... ~CJ::t}e ..... ~1.o_ .e.t.~tf. .... C~f~~-~~D .... .f0 .. : ..... . 
1/ ~ 
Die beste ding omtrent myself is .. C'C.)~ ... ~} ...•.. i~Ct.tr..1 .. Q(J ... L5." .. \ •. 1· , f .~).\f.j. ... \-:eXf.0..9.d.l .. .K .. ~tn.~tC'J..i .... VCIC.C:C\.li.f~~~d ... ;·· 
~-~~~;·::ill:ffis.t··.·.·_;~E:.~b!·:~~·:::.(i~:s:t;;~p:~c::::JC.:::::. 
1-. f'l·c -~ ~- ~ ~~\J CJ c:._ (.-> r. ,... 'Ofg" '1. v .L 1\...Jf p - ) 
.. \ .. :'\.'.-../\ J.t; .... ~...;, ..... t;-;-::.?-}; .. <.....• .. · .... ; .. :,~).~ ... ';-;-.-....... ':-.-•. ~ ... ._ .... ~ .L(,'-. I \'v-/)5f 
Ek wonder oor .\.~!.e ..... ~::-:k::D2f ...... \~\.tJ\f. ... ~~:.\('!D.~ ... (............. hCJctr · 
. \-?.\.U~ 
1
1 ~-::!.C!f: ...... 't::~\~n~iS ...... ) ::\\~t) 1 .. ':: ...... fj~c!.J.(If:/ iC(j S 
... Dit ... C:..I£ .... .\J.Ja::J(.t).kt.d .... ~r.1.:\k.tf)<?j ... me ... , .. 
@) My liggaam is .ODClaO .. u.o.c~.c ... \-.::J(!~(( .... ~:tJ~ .. l~t ... : .... . 
eJ.s .... .. \h!).\ .. (j-COZJ .. HC!o.r.:d:f.lr:: .. .l!.il:-:e.2.J:: ...................... . 
9. Ek voel ongemaklik oar -~~---~·~····'··············································· 
10. ~-~~-i~~~5~::.::C?~i?1.::t.·:::·;Tfi::J:::~;i::::~~~;:;:::::: 
Dr..~·~·~---~~.-:.'.'::'.~~--;\-..1. ~.v .. v..';..~ .. .t •.. ~J~ .... l~ ... S.~~v~\..)L.C2!ep 
.. ¥.@.1.\ .. n.\e.: ............................................................................................. . 
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11. Ek is bang _vir ,..8~;?-.( .. ~'-..C:(C .. l'Y),J .... ~.E?o. . .J.\ .. 9.0.~ ..... :c(/f: .. 
. 6.l~ .. {.~ . .;-~v.t.<?..~ .. : ................................................................... . 
··························································································································· 
'· 7\< \ ·;tr ' 
12. Ek word kwaad wanneer .e:t ..... Dte ... O.k€. ..... '.2-D ... ~ .... Ua.O.\U.t. 
::~:~~~::;\~~:~:::~:~~::::~~-~~:::~~-/~j 
13. 'n Gedagte wat dikwels by my opkoiT\, is .. \JJ.::"".-AD.QCCI. .. d .... ~ ......... . 
-~~c.,.\r-\~.:::·~\@ .... \k1CO. ck . .D'"e.~.L~ ....... . 
1~ ~~~~~~=~~=~=== 
.. \~~ .... : ............................................................................................... . 
··························································································································· 
................................................................................................ wil wees. 
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I 
SESSIE 3 
14 . 
.f 
.I 
I ' , 
14. Wat hcl ck van myself gclccr? 
('L \~txJ~ec ~l cl'S u.JcJt_ d_\(_g-n 
~ ~~int · CC\_ wg1,oock:r v~~ 
-- --------~---
' 
!' / 
I 
./
1 14. 
' 
W Jl hcl ck Vdll 1nysclr ~Jclccr? 
, ; • .,;.· .•.• ~······· _ :,·· ? .::;;;:P~,tf'a,.-sel£ ,J,pc_._ ~ ~-c~ ' be ·.=n-~ C·L·l·o ' e~n.ornv~-ij----··-· '
. z~ :\ CClt\J··-'-t'. '-6<:;-,,: c.hmeJC . ~e he; I ..... 
. . ' .... 
-----------------~--~·-------- .. ,. 10~---l> I ........ /' 
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SESSIE 4 
MY VERHOUDINGS: 
Hoe kom ek met andere oor die weg (Kramer, 1994:46) 
VOL TOOl DIE VOLGENDE STELLINGS: 
1. ~~.[\£1\W.(r.e".rie·n·d·-~·a·a~:.'s:::~'~-:~~~~::~:~~ 
··························································································································· 
··························································································································· 
3. My broers .... \.S .... Q-0.1f .. ';S.):1S ...... e.G ..... MJ.p ... f\A_JJ ......... . 
.... W.0/?.C ... btJ.\te .... t9.0. ... : ................................................................ . 
4. My suster$ .. ·\~ ... ~D .. ~5 ... : .. ~\-~\._CtC .. O."'f. .. : .............................. . 
5. 
................................................................... , .............. J······································ Jong mense is .. MQ.\ .... \'J.ie:l.llit.:.tfi.?.~C.I. Qj .... : ...................... . 
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SESSIE 4 
X. Ek dink mensc hou van my, omdat 0CC) \;LfCct20 Yil. Qe.i d 
C'oSJ a I tao u!eti . 
c 
10. 
12. Ek lag baie/nooit, omdat et 1r=c-e~ \ )Q 0 dJ.i 
~~~p~~:d~~d=~~~ 
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SESSIE 4 
10. Ek dink mense hou nie daarvan as ek ~a :: .. cd 1S ~ v') o 1 E'J 
!!f''J ;ekcr.;. rv-d-. b \ u\1(. due 1 i')1- e) 
11. Ek word ~nooit na partytjies uitgenooi Ate; omdat eb ckt:lnlotl 
hc.u fAY' be, cbr;~;. t?..(l cl• h:-oo .. J(!frck· f1d: 
12. Ek lag baie/nooit, omdat cl:> 
.....,..._,_. 
f~'l eli 10 c;l/h~J 
,j 
T J~k s~\f - I 00-
~·-=-- .,., . 
SESSIE 5 
--~--- ,.. ______ ·-~-·. 
\ ~c_k_wl\~~ ~- ~\C 
.5J510ol~ eX_ W~\ K\cer '--'l"ilkc:w-o ~- E lc ~N(jU~. 
~\, fl w;\ ~j &=J~ dLUICS 
ON! ~ \cef'l __ e.t w1\ cole ~c~ _~if In r\1 Elc 
v-aUe_ . rJ ~ectJ:=p J! 
- I 0 I -
C1c_ ~ -\ \::.c=:J-.. a::.. 6co--. , ,---....._ ("),_ (2.J\:__ . 
( <c:.x.:. ~ '\ ,....:.--. ·~ \ <:.::\.'<:._"----', ..... c.\ ~ ... J e::: '-"-.) u...--: d.""""" 
'\ 
u c.:e\;..._c:;,._).,d:'>..v-""'3 V"\C 
\?~..:cu.{"'l'a<:,u.\'C 'c- \c.~c::. 'c '0 <...J,~ 
f"""'\ =A \oc-J.. \ . 
;·' 
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SESSIE 6 
INDIWIDVELE AKTIWITEITE: 
Hoe praat jy met jouself: 
1. Wat sal jy vir jouself seas jy 'n tocts druipl 
CtfE' - e ¥. h? t fJ' 1~ UE-tl A .-v: 
2. Jy agterkom jou klere sit styf (jy het gewig opgetcl)! 
~\iff.{ ~:'J rp )JiaY nou r-OceJ e lc '[j 
3. Jou vriende van jou skinderl 
c·)n-\fl,J\fde u.t:?f? s. <?d'") v co \Jxr\ b' 1lle 
4.. Niemand jou by'n partytjie :n• om te dans nicl 
1 
. . } 
111 on <Jk ldh2 1 0 ,c:-1 ~(j . ~)! oo :5J::If, 
5. Die onderwysers hou nie veel van jou nic en pik op joul 
ton ~.-,cx)oq ~ o tC cDoar 1/'1 
SESSIE 7 - I 03 -
t~\ :~ ~~\ 
J A cf & ?o/1...\ t-f··<! ~ ~V vt,· 't -\(2.. >c..H~(' 
[Qr::.o.-Q_ "'"'- ~Q_ """' I ; hw"-rs ;j)"'tf ~.<:._ c/<t.Jf'=r /<L 
fl"'-'o-f "·'.,_ 1 oJ- "'"I ,{<i._ Le_/rdt Q fo f ~-(? C/--1, {c 1:.~~-~~~1 
Vl;e_ . lc..o'i(OIV\-;£;C. J _ 
' ,. 
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SESSIE 8 
NE{jATIEWE SELF{jELDENDE {jEDRA{j: 
4.17 Jou onderwyser het jou uitgevang dat jy werk van jou vriend afgeskryf het. 
4.18 Jy hct 'n noodleuen verlcl en jou ma vang jou uit. 
4.19 Jy moct 'n loespraak lewer voor 'n groot gehoor. lemand uil die gehoor vra jou 'n 
vraag wat jy glad nie kan beanlwoord nie. 
V. SELFREFLEKSIE: 
5.1 Wat het jy van jousclf gcleerl 
'':A \ --\· . ) ' ( --... 
,..--\.:: ~ .. --- \., .. ' .... (' (-"'~:) 
5.2 Sal jy konfliksiluasies makliker kan hanteerl (Motiveer}. 
r-· \· \ ,- • \, . \ ,. \ 
5.3 Waller mctode dink jy sal jy die meeste gebruikl 
V. SELFREFLEKSIE: 
5.1 Wat het jy van jousclf gelecrl 
e.i~ 1\1 
5.2 Sal jy konfliksiluasies makliker.kan hanteer! (Molivecr). r ,{).,C,yYI i 0(). NJcd 
5.3 Watter mctodc dink jy sal jy die meestc gebruikl 
tJ.~Cif\. e ..1 [::&G.:b 
, . 
i 
l' 
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SESSIE 9 
;/ I 3. SElFREFlEKSIE 
3.1 Wat het jy geleed 
3.2 Cjaan jy mcnsc voorlaan andcrs bchandcl! Molivccr. 
du ~/ .£=/ Lu ~ 
3. SElFREFlEKSIE 
3.1 Wat het jy geleerl 
?'-..,___... 
--- 'c>~SJ~ 
3.2 Cjaan jy mcnsc voortaan andcrs bchandel! Motivccr. 
3. SElFREFlEKSIE 
3.1 Wat het jy geleer? 
Ovv'. \ , \1 11-:/s.( 'C\ ,_-, 
\ 
3.2 Cjaan jy mcnsc voortaan andcrs bchandcl! Motivccr. 
~~ 1 L . 'r' . -, t. rL:-., -· ·,__ ,.-... -- .:-· .. 
I 
I-" y-, \ (' ·\.- ("• ,,-.... (-=>I 
'\__) 
. ...... 
. ' f 'r 
C/ \ 
u 
/ 
; ,' 
/ 
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SESSIE I 0 
Watter sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. 
Watter hindernisse hetjy ervaar tydens die verloop van die program? 
Hoe gaan jy verseker dd wei proaktief sal \ewe? 
~,. ( £ 'or rdf: I I 
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SESSIE I 0 
Walter sessie het jy die meeste geniet en waarom? 
c . ,.--........ '--r ' . j. / -~(.:-C"' __ '_,,((:Z... 1)' 1~--- '0 t?. ~ (!:;-- L" {\---. (·· 
j ~( 
·...Watter-sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. 
Watter hindernisse hetjy ervaar tydens die verloop van die program? 
- · 1· · ·c- ' · · ~/ · · ~-\ '· \ \ ·' · 1 / I · "( -· . 1 r. <..\: • \ ~-· ,:'c:' ~. ~Lt\\ r-, ''-\ (....~ ) 
Hoe gaan jy verseker dat jy wei proaktief sal I ewe? 
H~::\~ L \ ·, <1 (\ d' f~>\'t/ ;\\, ',)('\ 
I 
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SESSIE I 0 
Watter sessie het jy die meeste geni~t en waarom? 
~s-,f: ,?, , OY>clo\-. J'(s tft.n-- \=e l. w ,1 •:f'C'> r.p ]<;>, l' +-'--'" 
1ode the 
Watter sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. 
Watter hindernisse het jy ervaar tydens die verloop van die program? 
Wat het jy van jouself geleer deur die loop van die program? 
Oro cp k:. ·he-, ':.c ~oelt' ~ \e, Zjlo "' (f\~' 
Hoe gaan jy verseker dat jy wei proaktief sal I ewe? 
'Del c h,e..1c\re ·jse.:s~)t'S \c..e \eFc<-:> 
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SESSIE I 0 
Watter sessie hetjy die meeste geniet en waarom? 
,, 
''Q,d'<' \-:.CS' 
Watter sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. 
~c-5s-\c-. ?.~ c\.: ~ c::;c-""""::.;:;,S""' '\---... c~<- .......__~ <Z""" \_ICc:\.. 
Watter hindernisse het jy ervaar tydens die verloop van die program? 
\-\c.e- c~ "-\.c;;.c."<: \~~ -\CO' .._ '-.. :><-::-~~~. 
Wat het jy van jouself geleer deur die loop van die program? 
Hoe gaan jy verseker dat jy wei proaktief sal I ewe? 
~--><--- c~ •C' .. re-..):':;:;."5 c:::::=>,C"'\'c:· ,_____.c'~- <:=_.-l-· c:4.c-~ 
I 
- I I 0 -
I I SESSIE 10 
Watter sessie het jy die meeste geniet en waarom? 
!I .! t f. /)-( /" ( • 
/ 
Watter sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. 
==-=---=--Watt~o/?dernisse het jy ervaar tydens die verloop van die program} 
1/1 u; f?c"- ./1-_/.? .dcc/1 :r 7 
Wat het jy van jouself geleer deur die loop van die ,program? 
uj! //.1-~~~~ £i-· ,-!'?0l/l& ;;-Y! <~>f/J~7t J 
Hoe gaan jy verseker dat jy wei proaktief sallewe? 
4/~~~-- /).d/ d:_.ccf\/ 
/; 
'I· f....-·-, f .. '/ 
- I I I -
SESSIE I 0 
Watter sessie het jy die meeste geniet.en waarom? {~ 
'Qf~!O'kt/1 /i); d.t/TI/\ ./-: { f'CT-. j 
Watter sessie het jy die minste geniet? Sc waarom. '\ 
~ ~ // 
\ 
Watter hindernisse het jy ervaar tydens die verloop van die program? 
~J. ·,-; 
Wat hetjy van jouself geleer deur die loop van die program? 
~/bA9.1 
Hoe gaan jy verseker dat jy wei proaktief sal \ewe? 
~-I 
- I 12 -
SESSIE I 0 ". 
-~c,~p•l\ct~nt, \0 
,; \ae/se 
t,..«. uorkfer _ £ t- Lei L,,.'e. {Flo/ , "- c! I t,ef 
?e~dr 
;t F -:>~5 
g='" v.zrkkr, IL-s:Jp ~J el ~.'a/de Sc"l Q'''~ 
c{., Q ""'~'<- c:f br "f 
t Par+"J·s·0.,.$ 
£t i.ov. ic""' .,.__ c''"' clr (etkf " ,;... fie~ Y« 
c,lJ ;vtoto11 .. - ~vvo/o/ ·"'·'<( ..-v1 0<.r f-'£-../o'r:J..d crs r! f veAv1/ 
{ ' 
foof l/\' J( 
f se~r v~,'-
r..,._ d; 52 rJJ e- vti<;; t,cf L<b-d'e.rs ~-. 
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BYLAAG 6 
Orientering van die onafhanklike kodeerder ten opsigte van 
getranskribeerde video-inhoud: 
LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE PUNTE: 
I. Sessie vier se inhoud kan nie woordeliks weergegee word nie. 
2. Opsommings is gemaak van die woorde en reaksies van tien respondente. 
3. In die sessie was die fokus: hoe dink ek sien andere my en daar is gelet op: hoe dink ek sien my 
maats, ouers en onderwysers my. 
4. lnhoud wat saamhoort, is saam gegroepeer en so uiteengesit. 
5. Die inhoud van die groepsbesprekings het hoofsaaklik gehandel oor: 
5.1 Kleresmaak en die keuse van klere. 
5.2 Rook ek saam met my maats, of kan en nee se. 
5.3 Maak dit vir my saak wat andere van my dink. 
5.4 Kan ek myself vergewe as ek 'n fout begaan het en dit vergeet. 
5.5 Hoe stel ek my standpunt teenoor my maats, ouers en onderwysers. 
6. Rolspel is ook gedoen en die temas daaronder was: 
6.1 Niemand vra my om te dans nie, wat doen ek .... 
6.2 'n Leerder het 'n probleem met 'n onderwyser en maak 'n afspraak om hom/haar te gaan 
spreek .... 
7. Die afsluiting en samevatting het gehandel oor: 
7.1 Maak vrede met jou tekortkominge. 
7.2 Jy mag jou mening uitspreek. 
7.3 Moenie kritiek persoonlik opneem nie. 
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SESSIE 4: HOE DINK EK SIEN ANDERE MY: 
GROEPSBESPREKING: 
1. HOE KIES EK MY KLERE: 
Respondente een. twee. drie. vier. vyf. agt. nege en tien het dit duidelik gestel dat hulle modieus 
aantrek en nie wil "uit" wees nie. 
2. ROOK EK SAAM MET MY MAATS OF KAN EK NEE SE: 
Respondente een. twee, drie. vier en ses het beweer dat dit vir hulle baie moeilik is om die en 
soortgelyke groepsdruk te weerstaan. 
3. MAAK DIT SAAK WAT ANDERE VAN JOU DINK'? 
Respondente een, twee. vier, vyf. ses, sewe en nege het geverbaliseer dat dit baie saak maak. 
Respondent vyf het ook gese sy wonder dikwels wat mense agter haar rug van haar se. 
4. KAN EK MYSELF VERGEWE AS EK 'N FOUT BEGAAN HET EN DIT MAKLIK 
VERGEETI 
Respondente een en agt het gese hulle vind dit veral moeilik indien 'n onderwyser nie met hulle 
oor die weg kom nie en dat hulle skaam voel indien hulle voor 'n klas "uitgetrap" word. 
Respondente twee. vier en vyf het gese foute bly by hulle en hulle vergeet dit nooit nie. 
Respondent drie het weer gese dat dit minder saak maak as jy mense nie ken nie, maar as jy hulle 
ken "sal hulle dit altyd teen jou hou". Respondent sewe het beweer dat kinders altyd met haar 
lelik is en "mens raak dit maar gewoond". Respondent tien het beweer dat hy dit maklik "afsny". 
maar dat dit hom tog soms onderkry en dan raak hy baie kwaad vir homself. Hy hou ook nie 
daarvan om foute te maak nie. "veral nie in toetse nie". 
- II S -
S. HOE STEL EK MY STANDPUNT TEENOOR MY MAATS, OUERS EN 
ONDERWYSERS: 
Respondent een het beweer dat sy in die tuin gaan stap as sy kwaad is en eers afkoel en nie altyd 
haar saak stel nie. Respondent drie gaan ry eers op sy fiets as hy kwaad is en handel dan die saak 
af wanneer hy kalmer voel. Respondente vier en vyf het gese hulle skree en gil in hulle kamers en 
kry hulle "aura's skoon" en dan los hulle dit eerder, "anders word dit net nog erger". 
Respondente sewe en nege hanteer ook nie hulle probleme nie en "bly eerder uit die persoon se 
pad". Respondente agt en tien het ook beweer dat hulle 90% van die tyd eerder stilbly om konflik 
te vermy. 
6. ROLSPEL: 
6.1 'n Respondent word na 'n partytjie uitgenooi, maar niemand wil met hom dans nie. 
Respondent een en twee het gese hulle gaan eerder huis toe. Respondente vier en vyf het 
egter iemand gevra om met hulle te dans of met mekaar gedans. 
6.2 Respondent sewe ('n leerder) vra respondent nege ('n onderwyseres of sy haar kan spreek 
aangesien sy ongelukkig is. Volgens die situasie was die leerder onskuldig en tog het 
respondent sewe in trane uitgebars en die onderwyseres gesoebat om haar te vergete. 
Die situasie is bespreek en respondent sewe het ingesien dat sy meer selfhandhawend 
moet optree en nie sander meer aile skuld moet aanvaar nie. Sy het erken dat sy altyd 
geneig is om die minste te wees en nie graag konfliksituasies hanteer nie. 
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7. AFLSUITING EN SAMEVATTING VAN DIE SESSIE: 
7 .I MAAK VREDE MET JOU FOUTE: 
Respondente moes hardop se: "Ek aanvaar myself, foute en al." Hulle het ook weer tot die 
besef gekom dat almal foute maak. 
7.2 JY MAG JOU STANDPUNT STEL: 
Respondente het besef dat hoe jy jou saak stel baie belangrik is en dat mens kalm moet 
bly en nie aanvallend moet wees nie. 
7.3 MOENIE KRITIEK PERSOONLIK OPNEEM NIE: 
Almal kan nie van 'n mens hou nie, al is jy wie en tree jy hoe korrek op. Mense word 
gekritiseer ongeag wie jy is en mens moet jou nie aan aile kritiek steur nie. Opbouende 
kritiek moet egter nie sander meer verwerp word nie, maar mens kan daaruit leer. 
